あごら : 26号 (1982.7.20)「いま 女がモノを言うということ」 by unknown

事実に基づいて真実を考えるくあごら〉
t号〈女が働くこと〉 琴 200
・意見女が働くこと 訟谷みよ子ほか
・資料働く女は過保護か
・面接調査共働きを調査して (品切)
2号く女性と能ブJ> • ~O 
・調査働く女性の地位向上をめぐって
.ティーチイ γ 女性と能力
・研究女性はなぜ管理職になれないか
3号〈主婦の解放〉 ￥ 200 
・調子正団地の主婦の解放恵;識
・ティーチイン 主婦の解放をめぐって
・解説二分二乗法伊東すみ子
4/5号く何かしたい主婦のために〉 ￥ 300 
・記録何かしたL、主婦のためのセミナー
・イ γタビュー 墜を絞った人々
・資料 2つの差別裁判を考える
6/7-:1普く運動をすすめよう〉 ￥ 350 
・報告解放への道一海外の婦人たち
・資料各国の母性保護
・ティーチイン 婦人運動をすすめるために
s号〈子殺しを考える〉 ￥ 380 
・論文既婚の母の子殺し考武田京子
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・ティーチイン 性の二重性をめぐって
g号〈働〈女と主婦の接点〉 ￥ 430 
・論文働く女と主婦の接点神田道子ほか
・調査働く女と主婦の実状
・ティーチイン 人口抑制と産む也 (品切)
1D号く女と法〉 ￥ 700 
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
.ティーチイ γ 産む性と法律 (品切)
11-1号く女と教育〉 ￥ 750 
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査 $:科書の中の女性差別
.ティーチイ γ く女と教育〉を考える
12号く国際婦人年世界会泊〉 ￥ 750 
・記録・国際婦人年世界会議とトリビュー γ
・感想、 メキシコ・キューパー-f1.たちの旅
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号く国際婦人年国内集会と行動計画〉￥ 750
・記録 国際婦人年国内集会
・調査 ちまたから見た国際婦人年
.ティーチイン 国際婦人年と Jキシコ集会
14号く女の記録入選作発表〉 ￥ 750 
・わたくしが見たアメリカ 水回珠伎
・新女大学研究 エリザベス・マウア
・隣りがこわい佐多絹子
15号く職場の中の女性差別〉 ￥ 750 
・調査 日本の著名企業1∞社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現状正木直子
・論文女性と半専門職天野正子 (品切)
16号く女と結婚〉 ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・「しあわせな結婚Jの実態 1・バーナード
・ティーチイン「結婚の幻実」・随想、私と結婚
17号く女と生涯学習〉 ￥ 780 
・女性の生涯学智へのー提言 高野7ミ
・女子成人教育の問題点 中山宣子・野々村息子
・調査婦人学習グループ.ルボ女が学ぶ所
18号くいま女性解放は〉 ￥1300 
・ティーチイン日本の女性運動をどう反問するか
.ルポ いま職場でたたかう39人の女たち
・資料女性差別に関する国連条約ほか
19号く女にとって子どもとは〉 ￥ 800 
・論文 日本近代の国家と母性中路邦ほか
・討論 日本の女性運動をどう展開するか〈続〉
・資料優性保護法改訂をめぐる経過と論義
20号く女性解汝と男女雇用平等法〉 ￥1300 
・論文女性史におけるウーマンリブ水田珠技
・論文女性解放論の模索と反省 田中寿美子
・資料労基底研究会報告雇用平等法案ほか
21号く子と母の関係を問う> ￥1100 
・論文親離れ子離れ考伊藤雅子ほか
・手記 f1.にとっての母
・調査著名企業144社にみる男女差別
22号<男女平等と母性保障> ￥1200 
・報告いま女の働〈場は
・論文 rf呆護派jと「平等派jの接点を求めて
ei酎斗女性差別撤廃条約/各国の保護規定
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24号<女と戦争> ￥1500 
.女性はこうして侵略戦争に巻き込まれていった
・平和と女性解放 .フェミニズムと戦争
.年表・ 15年戦争と女 ・平和に関する法律ほか
25号〈女と情報〉 ￥1500 
.女と戦争と情報.情報公開法とプライパシ一保護
.ファシズムと情報.つくられる女.国民総背番
号制と女.資料・ 1L 0156号、後期重点目標他
26号(いま女がモノを言うということ〉 ￥15DO 
.みずからのことば・寿岳章子.ことばの道・伊藤
雅子.女と社会的伝達・井上輝子.伊藤野枝・弁手
文子.自立の心理学・しまようこ.雇用平等判断基準
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?
?????
??? ? っ ? 、 、 ???? ? ?? ? 、 、???
?
???????????ヵ?????
????
? ?
?
?
?
??、?????、
? ??????????、???????っ??????????????????
??? 。 、 っ?????? 、〈 〉???
?
?
?
??、?????
「????????????????????????????????????????????????
?? ?
??? ? 。
女性と天皇制
加納実記代編 1700円
日常生活と天皇制の関わ
りを、世代、職業、暮ら
す地域の異なるさまざま
な女性たちが、自分の生
活をのぞきこむようにし
て書いた。天皇制に対し
これまで欠落していた新
しい視点を堀り起こした。
九津見房子の暦
1200円
山川均との出会いの中で
社会主義思想にめざめた
九津見房子は、その後の
さまざまな社会主義者と
の接触を通して、ー日本の
社会主義運動の生い立ち e
を体験した。半世紀を越
える活動史の開き書。
牧瀬菊枝編
18 
〈???????
?
????????〉
『田本日庁、=l:~l~
Is¥I也、V)や守寸・』
@女性問題特集@
体制を支えた女性史
1975年9月号 260円
いま、主婦とは何か
1977年5月号 340円
生命を表現する女たち
1978年8月号 340円
女たちの現在と未来
1979年10月号 500円
女が大地に立つために
1980if. 8月号 460円
社会構造どしての性差別
1981年2月号 480円
女性学入門
1981年7月号 580円
なぜ恋愛か?
1982年1月号 520円
女が女を見る
1982年5月号 580円
雑誌B.N.の送科li、1冊50円、 2冊
60円‘ 3冊70円、 4冊以上小社負担.
東京都文京区後楽2-16-2.
電話813-1745振替東京5-89072
思想の科学社、
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eAGORAZEIN 
あふれる情報の洪水の中て
いま、私たちは
安楽いく
婦人問題研究家
織田道子
L.F・セ ンター
斎藤千代
あごら編集部
富士谷あつ子
評論家
加納実紀代
銃後史研究者
中村智子
著述業
増田れい子
毎日新聞社論説委員
AGORAZEIN .PART. 1 
i 受け手として っくり手として ; 
安楽いく 斎藤千代 ! 
池谷まゆみ〈司会〉、 中村智子 E 
織田道子 富士谷あっ子 ; 
加納実紀代 h 
?????『????』?、「??」?????? ? ????、『? ?』??? 、 っ??っ? 、「??
?
???????
??? 。 、??? ?
? ???????????、?
??? ???? 、 っ 。
?ょ??『????』?????????
??? 、???
?
???、????????????っ
??? 、??? 。??? 、 ? 、??? 、??? 。??? 、『 』???? ?????? ??? 、????っ? ?、??? ?
?
????????
?????????。???????????????っ?????、??????????? 、 ???? ? 。 『 ー?』? 、??? ????。??、???? 、??? ? 。??? 、??? 、 、「?????」???????っ???「??」? 、???????? 、 っ 。??? 、??? ???? ー?っ 、「? 」?????? 、??? ??っ???っ?? ? 。??? 、
2Q 
??????????っ????、??????????????????? ???? ゃ ? 。??? ????? 、 、??????、 ッ ョ??? 、 。
???????????????????
ィ??????? 、っ??? ゃ?。? ィ???? ?? 、 、??? ? 、??????。??? 、?????? 、 、??? 、 っ 、????っ? 、 ?っ??? っ???
???????????????、?????????? 、 ? ????? ?? ょ 。
????????????????
???????? 、????? 。 、???、?。? ??? ??、???? ?、 。
???????????、???
??? ?
??
?
??ュ?ー 。 ょ??? ?? 、??? ? ? 、???っ 、?????? ょ 。 ょ??? っ??? 、??、 、???
???、??????????
?
?????
?????????、???????????っ? 、
?
??ー???ー??????
??? 。
?
????????????、??????
??? 。?????? 、 ???? ? 。?????? 。??、??? 。 ? 、??? 、???っ 「 」っ?? 。? 「??? 」 ?????、 、「???? ???? ???????、??? っ 」??、?????? っ??? 。 、???? ???? 。??? 「 ー
?
??。???????
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??????????????、???????????? 、 ????、??? 。「???????」??? っ ????。 。
??????、??????????、?
??? ? 、????? 、 、??? ? 。??? っ 、??? 。??? っ 、???。 ???? 、 ィ???? 。?????? ?? ?????????、?????? ?? 、??? 、??? 。??? 。??????
?
???????????
???????????????????、???????????。 ッ??? 、 ?????
? ??
??? 、
?
???????
??? ???? 。
????????????。??????
??? ? ?????? 。 『 』??、 ? 。??? 、
?
??
??? っ????。 「 」 、???
?
?????。???????
??? 。界てく実中一一一一一ー
のいのに村
方るが思
のもーっ私
イの番ては
ンで大い自
タす事る分
ピかでこ自
ユらはと身
l 、なかの
を『いら体
大女か発験
変とと想と
お情最しか
も報近て白
し』と発分
ろでく言白
くはにし身
読、感てが
ま各じい切 5一一一一一一
??????????っ?
?????????。??、????、????????????????????????っ? 、
?
???
??? 、 っ ???? ? 、 ???? ? ゃ??? 。???
?
???????
??? ょ 。?
????????
?
?
??『? ??』??、?、???? ? ?っ?ゃ ? ? ?? 。??? ? ?? っ???? ? 、っ?? 。
??『???』????????????
???? 。??????? 。??? っ 。、??? 。
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????ュー???、????????????、??????っ???????? ょ??。 ???? ? 、 、??? 、?????? 。 ?っ?????っ 、??っ っ??? 、 ゃ 、??? ? ュ
?
???っ
???っ 。??? 「??? 」??? 、 ? っ???、 っ??? 、??? っ 。?????? 、??? 。 っ?っ? 、??? 、っ? 。
???????????????????????、 、?????? 。???「??? 」?? ャ ー ?っ??? 。 、?????? ??? 、??? 、?????、 、??? っ?ゃ???? ? 、??? ? っ 、????、? 。??? っ 、??? っ??? 、??? っ 、????。? 、 ィ 「
?????????????
?」???、??????、???????「???????????」?????。????「???」???、「 ??」??? ? 。??? ?、??? ? ????、「 」 。??? 『 』???? ????、?? 、?、????。 。???????? ?っ????? 、??? 、? 。?? っ 、??? ?????????? 、??? 。 ?????っ ? 、???? ー ? 、
???????????????
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???????っ????。???????????????っ????、????????? ゃ ??。???? 、 ???? ?。???っ っ?????? 。????
?????????、??????
?????? 。?? 、??? 。 。?? っ??? 。 っ 、??? ? っ 、??っ 。??? 。??? ? 、 ????、????っ 。????? 、?
???っ??????????。???????、?? っ ? ??っ?? ? ??????????? 。???? ? ゃ?。?? ? ???? ? ??。??? 、 ? ??。? ? っ 、??? ? っ 、??? ? ?。 、?????? っ 。??????っ 。??? ィ ー っ?っ?
?
???????
??? ? 、??? ? 、??? 。??? っ??? 、 、??? っ 。??? 、
?????????????????????、???????????????、???????? ? 。??? っ 、 ょ?? ー ー??? 、 ー ッ??? ? 。??? っ っ??? 。 ゃ?、? ???? 。 、??ュー? っゃ??
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????????? ? ????、 、??? ????? 。?? ????? 。??? ???? っ
?????、????????
ぃ。???????、???????????????????ゃ????? 。
??、?????「????」?????
??????????? ? 、??? 。??? っ?ッ??。? っ??? ? 、??? ?? 。??? ? ゃ 。??? ????? 。???? 。??? ゃ 。??? ? 、 ???? ゃ??? ? ??? ?っ??? ょ 、、??。 ゃ? 。
?????????
??????????????
???????、?????????????? ?。?????っ ??? ???? ?????ゃ??? ? 。???? 、 ッ??? っ ? 、「????? ?」?????????? っ 、 ??っ? 、
?」????????????
?、? ?、???っ? ?。??? ? ??????? 、 っ 、?????? ?????? っ 、??? っ 。?っ? っ 、
t..-
????????????????????っ????? 、??? ゃ ?。???? ???、???っ ? ???。??? ?? ???? 、 ??????、 、 。?????? っ?、 ????っ 。 ょ ????? 、 っ?、? っ??? 、??? ? っ 。??? っ 、?っ? 、?、? 。??? ? ?。???? ?、??? っ ???。 っ??っ 、
??? ? 、
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????????????????。???????????????、?????????? 。?、? 、??? っ 。??? ? 、 。??? っ??っ 、??? 、 ゃ??? ? 。??? っ??? っ っ ゃ 、??????ゃ ょ 。 、??? 、
?
????
??? 。
???「?????」?????????
??? 、??ゃ?? 、??? 、??? ? 。??? 、 ょっ????? っ??? ょ?。????
???、???、????????????????、????????っ????、???? ? ???。 ? ???? ょ 。??? ? っ ゃ??? 、 っ っ??っ 、 っ っ??、 。??????ィ? ????????? ?? 、「????」????????????????? ? 。?????????????ィ?????
??? ??、 ? ?????? ゃ??? 、 ???? 、??? っ?? ???? 。?? 、 っ
??????????????
?「???、??????????????????っ?、 ?
?
?
??? ?っ 」? ????????????っ ?、??? ??
?
??? ????? 、 ?「????」????、?????????? ?っ 。 、????? 、??? ??
?
????ィ????????ー?ー??
??? ? っ 、??? ?? っ??ー っ 。??? 、??? 、??。 、 ???? ゃ
?
???????????????????
?、? 、 ? 、???????????? 、??? ?、 ?
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??????????????????????????。???????????????? 、 ィ っ??? ゃ ゃ 。??? 、??? っ っ??? 。?? 、 ???? っ っ ゃ??? ー ー?、? 、「?」?「 」 ー??? ? っ 、???」????、 ゃ ?ゃ???????????????????????? 、 、??????
???????
?
?
????っ??。??、???????
??? 「 」??? ?? 、 っ??、 。??? ?? 、????? ?
??????????、?????????????? 。 ? ????? ?、?????????? 、??? 、 ? 、??? 、 、 ???? 、 っ っ?? 。??? 、???っ ? 、??、 。??? 。
???「???????」??
???????、 ? ????ょっ ? 。 ュ?ー?ョ??? ???? ? 、??? ?
?????????????、
?????? っ 。??? 、 ???? 。 ?、
??????????????????。????ィ
?
?????????????、?
??? っ っ?、? ???「 」っ?? っ ゃ 、??? ? 。 ー????
?
ッ??っ?っ
?、? 、 っ???、 、 っ??? っ ゃ 。??
?
????????
??? っ ?。 ? 。、??? 、 っ??? っ 。
?
?????
ー?????っ??っ??????????っ
??? っ っ ? 、???????? っ ょ?。? 『 』? 、??? っ 。?? っ 、??? 、?っ? 。 。?? ? ???? ?っ?
?
??????????????????
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????っ??、「????????????? ???。?????????????っ 、?
?
???」?、????
?っ?ゃっ 。?? ? っ ??、 ??、???、 ?? ??
、
????????????????っ?
力ン力ンガクガク……アゴラゼイン風景
???????。?、?????「?????? 」 っ ?、 ???? ?、????????????????っ っ っ?。? ? 、??? ? っ ょ 。??
????????????????
??
、
??????????
、
?っ??
??? 、??? っ? ? 、??? 。 。??
?????????????????
??? ょ 。 ??
、
?????
??? っ っ??? 。『 ? 』 「?」? 、??? っ ? 、??
、
?????
?、??? ?
、???????????
、
??っ 。??? ? っ 、?、? 「?
」??????
?っ? 、 、?っ? ?
、
???????????
??? 、 ? ?
??、????????????????
??っ????。???????????????? 。?? ?
???????????????
?? ? ?
、
??????
???、 ????っ????????っ ? 。?? ??、?ゃ???っ 。「
?????????」???、
??? ?っ ゃっ 、?? 「 」 。??? 、 っゃ?? 。 っ??? ? 、 ?????
、
????????????
、
?
??? 。
、??
????
??? 、??? ゃ 。??
、
????????っ????????
? ? 。
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??
??? ? っ
?
??? ? 。 っ???。
????????????、
??ゃ
??????、???????????????????。??、????????????? っ ???? っ 、???。 、??? ュ ュ っ 、??? っ ょ 。????? 、 ???? ???、 ゃ っ 。??? ょ 。??? 、????? 。?? っ 、??? ???? ? ッっ?? 。
?
???っ??????
??? っ 。 ー???? 。?? ? ????、??、??? 、 ?
??、???????????ー??????????????
???。???????
??? ???ょ 。 ???? ? ?。?? っ??? っ ? 、????? っ??? ????っ 、 っ っっ?? 、 ー????????? 。??? っ 、??、??????、 ? 。??? 、 ???????、? 、????、? ? っ 、 っ??。 っ??? ??っ? 、
?????????、?????????????????????ゃ?????????。? 、 ???? 。
ー?????っ?????、???????
??? 。 ??、???? ? っ ゃ??
?
??????、??????、???
??? ? 。??? ィ 、??? ????っ 、??? っ 、??? 。??? っ??? 。 、??? っ??? っ ゃ? 。?
?
???? ??? ????????? ? ???
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?。????。?? ?、 ????、??????????? ?。?? ??? 、 ????????? っ っ 、??? っ ????。 ??? ょ 。??? ? 。?????? 、???、 ? っ??? ゃ ?? ? ???? 。
?
??? 、??????ょ ゃ ???? 。??、 っ??? 、 っ?っ? ? っ ゃ 。??? 、??、 ? 、 っ???、 っ?? 。
?????????、??????????、??????? 、 ???? ? ?????????? ょ 。??? 。 ???? 。 っ ??? 。?? っ 、??? ゃ 。??? っ 、??? ? 、??? ゃ ???? 、??? ー 、??? ? 。??? ょ 。??? 。?????? 。 。??? 、??? っ 、??? っ 、??? っ ょ。〉 ??????。 ? 。
信号
本
当
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い
た
い
と
が
あ
る
の
な
b 
???????????????????????? 、 ?ー????? 、 ???????? 、 ?? 、??? ???ょ 。????? 、 。??? 、?、???? 、??? ?、 ュ ー ョ ，??? ょ 。?っ? 、 ?ょ ? 。????????。? 、??? ー 。??? ? ???? 、 っ??、 、 。???
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?????、????????????、???????????????、???????? ?、 っ??? ゃ ???。??っ 、??? ?、 。??? ??????? 。 っ っ??? っ ゃ??? 。??? 、?っ? 、??? 。??? ???????ゃ 。?????。 「?」? っ 。??? 、? っ??? ? 。??? っ??? 。 、
????????????。?????????????っ???「??????ゃ???、? ????、 ???。???? 、 っ??? ? ?ゃ????っ? ?。 「??? 」 。??? ? 、??? っ 。??? ゃ 、 、??? 、??? ? 。??????、? っ???? ????、?? ???? ?。??????????????????、
?????ょ??。 『 ?
??
?
???
「???????」????????????????????、????っ????????????? ゃ ょ 。??? 「 ??」? ???? 、ー??? 。??
?????????????。????
??? ???ー ?? 。??? 、??? 。??? 、??? ? 。????? 。??「 ? 」 、??? っ??? ? っ???、 ???? 、 ゃ??? 。 、?????? 、?????? 。
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????????っ???????????????????ゃ?????????????。 、 ??、? 、? っ??? ?ゃ っ 。????、???? ? っ??。 ???? 、 っ 、??? ? ???? ゃ 。??? 、 。??? 、
????ょ???
?
????????
?、? ょ 。??? ????、 ィ??? ???? 、 。
???????????????????
??っ ?っ????、??? 。??? ? 、
????
?
??? ?。
????、???
????
?
?ゃ??、??
???????????っ?????、????? ? ????????????ょ 。 っ ???? 。
?????????????、?????
???、「 っ 。????????? っ 」??? っ 。「??????????????、??????? 」?????? 、??? っ???
?
????
?????? 。
?????????????????? ?
????????? 、 、??? 、??? 、??? 、???っ 。 、
?
? ?
??
?
????????ッ???っ???
???????、，????????????????? ??、 っ ????ょ 。 、?っ? ???? ???? ? 。??? 、 ??
??????
??? ゃ?ゃ? 。?? 、?っ? ? 、「 ィ??? ??。? ? ? ー??ィ?、? ? 。?、? ? 、??? ? っ???、? ??、??? っ??? 」 っ 。???、 っ??? 、??? っ??っ 。 、??? 。
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?????、「???ッ?
?
???」?
????? ?? ?、????????
?
。???「?????」っ?????
????????????????????
??ゃ ? 」 ????、?? 、 ?? ????。「 ? ????? 」っ 。???、 ? 、???? ??? ?。?? ?? 、 ???? 。
???????????????? ?
??? ?。 ッ????? 、??。 ゃ?
? ????。
?? ? 。??? 。??っ 、 ? っ?っ? っ?? ? 、??? ? 。??、 ? ? ゃ???
?
???????????????っ
?????????。?? ???、 ?ー???????? ????。 ? ????。 ????、????っ?? 。??『 』 ?????。『???』? ???????????。????? ??。??? 。??っ っ ? 。??? ? 、 「??? ? 」っ??? っ?、? っ 。?? ?
??? ? 、??? 。??? ょ 。織一一一一一一
回
コ
で
情
報
を
広
げ
る
ti. 
ど
う
し
た
???????
?
?????
??????ょ?。?? ??? ??????????? ??、 ????? 、 ???????ょ 。 ???? ?、?っ? 。??? っ ?ゃっ?? ? ゃ?????っ? っ???? っ 。?? ? 、??? ゃ?? ? っ 、??? 。ゃ?? ? 。??『 』 、?
?
、?ィ??
?
?????ー?????
?。 ? 、??? ? ? ? 、??? ? ?? 。 、??? ??? 。?? ? っ?、? 、
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?????????????????? ???? ???? ょ 。、??? ? ????、
?
??????????????
??? ???? 。??? ?? ょ 。 ?
??
?ィ? ???。 っ ャッー?? 、 、??? ? 。???? ゃ? 、?っ? 、》 』???????????ャッ 。??? 、??? ゃ?。 ? 。?? ? 、??? 、??? ? 。??? っ ゃ??? 。「 」 、???、 「
????
?
???????????????
???? 、???????????????ょ?。 、 っ 、?????っ 、 ? ?? ??
?
??? ? ? ??????????? ?ょ 。????。? 。???
? ?
?っ??????????
??? ょ 。??? ? 、??? ょぅ。? っ っ 、??? 、?、????っ? ゃ 。??? ? 、??? ? 。???』
????????????
??、?。???? ? 、??? ???ょ 。??、
?????????、、????????????????、?????????? ? っ ゃ??? 。 ????????? 。 、??? っ?ゃ 。??? 、 ?
?
??? ?? ゃ
?
??? 。?????? 。???? ? 、?? 、 ゃ??。??? ? ?? 、
??ー???
?
?????????っ??
??
?， ? 、 ?????????????
?
?
、??????????????????
??
?、? ? 、 、??? ?ー??、 ?
?
?????、??
???? 。
?????、????????????
~ 
???????????ゃ????????? ? 。 、??、 、???? ? 、 っ??、? ? 。 ャ??? 、 ??????，? ? 、 ???、? っ 、??? ? 。
???????????????っ?、ょ
??? 、 っ??? ゃ ょ?。???? ??? 。??? っ??? 。??? ?? 、 ??? っ??、 ゃ ょ??
?
?????????っ???????
?、? ? 。??? 。??? ? 、??? 、 、 っ??? ヵ??。 ? ???
???ゅ????????????????????????????
?
?ヮ
?
????????。
??? 、 ? 、 っ??っ??? ? 。
? ??
?
『?????』
??? 、??? 、??? 、?っ? 。??↑ っ、? ?
?
?? 、 ???? 、??? 、? ???? 。 ?
?
???っ?? 。 ? 、??? 、 っ???? 』 、??? っ??? っ 。???????????????っ???
???。?????? ，??? ????? ッ
??
?
?????????
????????っ????。?????????????????、??????????? ? 、「??」 、???っ 、
???っ???。??
??? ? 、 ゃ??? っ っ 。????、? 、??? っ 、??? ? 。??? 、?。???? 、 ー??? ?っ 、??? 。??? 、 、???
?
?? ー??? 、??? 。 ??」? 、 、?????
? ?
っ? 。???
?
???????、???
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?????????????????????????????? 『 』???????? 、 「?」? っ ??????? 、??? ?、 ????? 、??? 。??? 、?? 。?? 、??? ???? 、??? 。??? 、???? ゃ ? ょ 。??? 、 っ 。
?????『???????』?????
??? 、 っ ? 、????? ー??? ?? 。 ッ?
?????、 っ ゃ
??? 、 っ 、?、? ?? っ 。
???????????????、????????? 、 『 』 ????? ??っ?????? 、 ???? っ ??、? 、っ?? ゃ ?っ???。 ????? 。 ???? ー? 、??? 、??? 、???。??? っ 。?? 、『 』 『???』???、??? 。?
?
????????、?????????
???っ っ ? っ???
????????、????????
??? っ 、??? 。??? っ 。
????????? 、????????
??? ??
??????????。??、???????????????????????、????? っ?。???? 、 、 ??、? ? 、??? 。
????????????
?
??、???
??? 、?????? 。??? 、??? 、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 。
?????ー???????? 、
??
????????? ょ 。 ー 、????、? っ 。????、? ? 。??? 。??? ?
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i いま起ころうとしていること i
-そして私たちは j 
安楽いく 中村智子 ; 
池谷まゆみ〈司会〉 増田れい子 E 
加納実紀代 斎藤千代 F 
L川
??????????????????????、??? ??????ー ???????? 、? ???? っ 、「??? 」 ??????? ? 。
????、??????????????
??? 、?、 ????????? ? っ 、??? 、? 『??? 』 っ??、 ???? ??。??? ?? ???。? ???、 、 。 ???? 、 。??? ? 、??、 ? 。??? 、 、
?????????
????????
?????ー??????????????っ???。 ? ??。???? 、?????、? ???? 、??? 。 。??? 、 ? ???。? ッ 、??? ???
?、???????????、?????
??? 、 っ っ??? ?? 、??? ー
?????????、???????????
??? 。 、?????、 、??? ょ 。???っ
??
?????ィ
??? 、 ???? ????
???????????、???????
??? 。 、????? ュー???。 ?
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???????、????????????????? ?。??? ??? ???? 、『 』 『 』??? ? 。??? 。 、 ? 、??? 。??? 、 ょ??? 、 ?、 っ ???? っ っ 。??? 。??? 、? っ 。
???????????????????
??? ?? 、 、?????? っ 。??? 。「 っ??? 、 」 ?っ??、 っ ??? っ ?????。 。???? 。??? 、 ? 。ぉ??? ?? 、??? 。???
??、???????????????、「????????」???????。????? ? ?? ? 。?? ? ??? 」 ? 、??? 。? っ???ゃ ? ょ 。??? ? ? 、 ???? 。??? っ 、 ??
?
?????????????????っ
?。?、ぃ。? ??
?
?
??? 『 』 、????っ 。??? ? 「 〉 」っ???ー?? ??。?、
?
、
?
?
??? ? 、???? っ 。 、?????? 、??? っ 、「 っ??? 」『???』???????っ?????????? っ 、 っ 、
っ????????????っ????????、?????
? ? ? 。
????????っ??????????
?
?、? ? ?????、???????????? 、
?
??
??? ? ?、????。??? 、 。?????? 、
?
???
??? ???? 。 ，??? ? っ 。????? っ 。?? ? ー??? 。
?
??? 。 、 っ?? ょ 。??? ?ィ ???
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???????????、?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?。??? ?? 、 ??ー ??ー??? 、 ? ? ー???? 、 。??? 。 ????ッ ャー ? ???
?
???っ?????っ???????
??? 。 っ??? 。??? 、 ???? っ??
? ????????????????
????ー?? ?? 、 ィ??? ? ょ 。???? 、??、 っ ゃっ 、??? 、???。 ???? 。?? ???? ? ????? ?
??、????。????????????っ???? 。? ???、??????? ?っ?????、??????? っ???っ 。 ?ャ ??っ?、 、??? ????っ? 。?????? 、 ?? 。?? ? 、??? ?? ょ 。??? ? 。 、 ゃ??? 、 っ??? 、 「 」??? っ??? 、っ?、 、 っ??? 、?? ?
?
?????????????
?。 。??? ? ? 、??? ? 。
??、????????????っ??????????????????????????? ? 、 っ?? 。??? 。??? ? 。??? 。
? ????
??? 、 ?っ 、?????? 。
?
????
??、 っ?っ?
?
???っ????????????
??、 ???? ? 。
??????????
?っ? ょっ っ
?ょ ?
?。? ? っ? ? ??? 、「?????」 、「?」? ? 、?????? っ ゃっ 。?? ??????、
?
?????っ?。???
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????、「?????????????、?????????????? 、 ??ュー??????っ?ゃっ 。 ? ー ?????、 ??? ???。? ? 、 ョ??? ー 。??? ? ?っ?、? 、 っ??? 、 ????っ? 、 ?っ?? 。 ョ
?
?
??っ 。 っ っ???? 、「 、?っ? 」っ っ 〉。??? ゃ 。??? 、 。??? 、 っ 。
????、????、????、????
??? ? ?。????。??? ?。 っ??? ゃ ??、? 、 ???? 。 っ
??、???????????? ? ??? ??、 ?????? 、 ???????、 ????? 。
?
?
??っ ? ???、
?
???????
? 。??? 、 っ?っ? ?? ょ 。 っ 、??? ?っ ゃ 。??? 、???。 っっ????? ? ??? 。 ????? 、 、???????
?
??????????、?
??? 、??????。 。
?????、????????????、???? 、 ??? ょ?。?ッ? ー ッ??? ょ??? 、 ???? ゃ ゃ 。?
?
??ー??ッ????????????
???。
????、???、???????っ???????? ???? 、 ? ? っ???????? 。??
?
???????????????
???? 。?? ? 。??? ?? っ?。 。?? 、 ????。? っ?っ?、 ? 。??? ゃ 。??? ? 、 ?。?? 、 っ?????。 っ
、?。??????????????????
??? 、 ???????、 、 ? 、??? 、っ??? 。????? っ??、??? 。???、 ? 。 、 っ
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??、????ゥ?????、???????ュー????? ? ? 〉。???? 、???????? ? 、 っ ???? 。 、??っ 、??? ?ゃっ?、 っ ???? 。????? 、?? ???????? っ ゃっ 、???、????
?
????????
??。 、??? 、 ???? っ??? 。 っ??? 、 「??? 、 」 っゃっ? 、 ???? 「?。??? ッ 」っ 。????? 、????? 、 ????。 ッ 、??? ? 、
?????????。?? ??? ????????ょ? 、 ???? ょ 。?? ?? 、 ???? ? 。? 、??? 。????? 、 、 ???? ? 。 ???? 、 っ??? ー ??、???? 。「 っ 」??? ? っ 、?ッ? 。?
?
ッ ?
??? っ 。??? ???? 、????、?っ???。???っ 、?、? ???? っ??? ? ? 、
???、??????????????????????????。????????????? 、 ? 、??? ?ゃ 。??? 、 っ?? ょ 。??? ?? 。??? 、 っ?。? ?? 。?。? ? 、???? ?? ? 。??? 、 、??? ? 。?????? 、『 』 。??? 、??? ィ 、?????? っ 。?? 。? っ???? 。?? ? 、
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?????っ??????????????????、????????????。????っ ? っ??? っ 、??? ???? 。?????? 、 ? っ??? 。?? 、??? 。??っ ? 、???? ゃ 。?っ? ? 。??、??? ??。? ? 、 っ 、????????。 ??? っ??? 。?、???? 、??? ? 。??? ??????? 。 ?ょ?? 、 、 。
?
?????????
?
?
???????
??????ィ??????????????、? ? 、 ????????? ???? 。??? ?、???? 。 ???「???? 」 ? 。?? っ?????? ゃ??? 。 ? ャ? 。??、 ゃ?。? ? っ??? 、 ?? ー ィ?っ?、? ? 。??? っ 、 ャー??? ? 、?????? 、 ???? 、 ???? 。
???????????〈??????
?
??? ??。?? ???????? ????、 ?。?、 ? 。?? ? っ???? ? 。??、 ???、?????? っ
???????、????
??? 、 ッ ョ??? ? ゃ ょ 。
?ょっ?????、??????????
?ッ?ョ
??
??????ー?ー????
???? っ 、?っ? ?? ? っ??? 、??? ?ょ 。「???」 。??????
????、????????? ??っ
ゃ?? 、， ?????? っ 、「
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???????っ???」??????????????????。??、????????? 、 ???? ょ 。??? 。 ???? っ 、 ? 、??? 、 ッ ャー??、「 」 、 ??????? 。 、 っ?????? ? 。 ゃ? 、
?
?????????????、??
??? 。??? 、 。??? ゃ 。??、??? っ ? ???、? ? 。??? 、 っ??? ???? っ 。?????? 、
?
????
??? 、
???????????。???? ???。??? ????? 、 ???? ???????、????っ 。 っ??? ? っ ょ 。??? ょ 。 ???? 。 「 」??? 。??? ゃ 、??? ッ っ?。? 、 っ っ??? 、 、?、? ? 、??? 。??? ? 。??? 、 っ?????? 。?ィ? 、??、， っ ??? ???ょ 。 。??? ?、
???。????????????????、??? ?????っ っ?、 ?????? 。??? ? ?。 ッ?
?
?
?
???????????、????
??? 。??? ?? 、????。?
?
????????
??? 、??? ? 。
?
?????? ???????????? ? 。
???????????
???ゃ、???? ? 、??、?????? ????? ?? ? 、???っ ? 、?????? 、 っ?、? っ ょ 。??? っ 、
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?っ?ゃ?????????????????????????????。????っ?ゃ?? 、 ? ゃ??? ょ 。 ????? 。
???????????、???????
?っ?ゃ?? 、?????? ???? ??? ょ 。?? 、 。?? ? 、??? ? 「??、 ???? 。 、 っ??? ? 、??? 。??? 。 ィ??ゃ 、 、 、 、 、???っ?? ? ??? ??。?「??? ?? ??? ?ゃ?」???? ? 、
??????????????????????????????、?????????????ゃ????ょ??。???、? ゃ っ??? 。??? ?、 。?????、????????????っ
?ゃっ 、?っ??? 。??? ????、 っ??? 、??っ 。っ?、 ? っ 。??? ????? ? 、???、 ? っ 。?? 。「??」?????????????、????? ? っ っ っ
?
????、? 。「??? 」っ?? ? 。?、? っ 。
???????????????????
??、 ? ?? ?
???????っ?????????????っ??っ?。????????????。「 ? っ??? 、 」?、? っ 。?? ? ?、??? ょ 。??? ? ????、 ? 、??? 、 、 っ?っ? 。 ???? 、??? ? っ ???? 。 、 っ 、?????? ? 、??? 、「 」??????
?
?????
??? 。???、 、っ?? 。?????????、?????????
???? 、?? ?
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?、??????????????????ょ?。???????、?っ????????? っ ? ゃ????、?? ? 。?? 、??? ? 。???、 ? ? ? 。??? 、??? 。???っ 。??? っ っ? 。?? ??????、?? 。??? ? 。????、 っ 。?? ?ィ??? ? 。??? ?。 、 。????、? っ ゃ 。?? 、???ょ?。???
???????????????????????
?
?
?? ?? 、 ??????? 。 ????? 。 ???????? 『 ?ー 』 ょ。??? 、??。 ? 、??? ょ っ??? ? 。??、 。??? っ 、??? ッ ー 、??? 。?? っ?、 ?? ???、? っ?。
?
??? ? 。???? ? 。??? 、??、 。?? ? ?????? 「??」 ?
?。
?????????????????????? ?。?? ?。?ャ
?
?????????
??? ? ????? 。? っ ??、???? 、 ? ??? 。???????? ? 、????? ゃ ょ 。 、??? ???? 、 、 っ 、??? っ??? 。 ??、 ???? 、??? ゃ っ ?っ??? 。??? 。 、??? ー 、???っ 、??? 、??。
???????????????
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???????、?????????????、「?????っ?
?
?????????
???、 ? 。??? ???、 っ??っ 。
?
?
?
????
??? っ? っ 、??? 、?。?っ ? ???? 、??? ? 。
????????????????、??
??? ょ 、 。 ???っ??? 、ゃ?? 。 、??? ? 。
??????、? 、
??? 、???????ょ 。 っ??? 、???、??、 、 ?????
? ?
???????
? ?
??? 、 っ??? 。
???????????????????????????、??????????????? 。?????? っ??? ? 。??? っ 、??? 。 、??? 。 ー ??、?
?????
?
? 、
?????
?
?
??? 、 ィ ィ??? ? 。??? 。?? 。??? 、??? 。 、??? 、 っ???、 、 ょっ??? 。 ー???
?
????
?
??????
?? 、 っ， 、???っ 。
?
??? ? 。、?? 、 、ィ?? っ っ
?
???
??
?????????????
??
?
? ?
??
?? ?
?????
?
??????????
?。???，
?
????、?????????
???? 。?? ???
?
???、? っ? っ??? 。 ????????? 。 ????? 、??? ょ 。
?
?? 。?? 。??? 、??? ? ????。
?
??
?????? ??
?
???????っ
?????
???????、???????
?
?
??? 、??? ? ょ 。 ?
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??????????
?
?????????
?????????、????っ???????? ???? っ ???
、????????????????
?ょ?。 、??? ????? 、 ???? ???? 。??? っ 、??ゃ、 。?ゃ????、 ???? ? 。??? 、???ー 、???、ゃ? ょ 。??? ????? 、 「 」っ??? っ 。??? ー 、??? ? 。
???????????????????
??? 。 、
?????????????????????????????????? 、??? 。 、
???
?????? 、 っ 。?????? 、 、???
?
???????????????
? 。????、 ?? ゃ 、???っ ???? 、 、????ゃ? 。???、??? ?ょ?。 、 っ??? 、? 、????、? ? 、??????、 っ?ょ? 。??? 。??? ? 、
?????????????????
?
?????
???? ゃ????。??? ????? 、??? ???ゃ? 、 ?っ? ? 、
?
??ィ??????っ??
?、???? ?? 、??? ? ???? ?。??? 、 ↑ ュ
?
??ィ???、???????
??? 。 ィー ッ??? ?? 。 、??ょっ ? 、??? っ???、 ? 、??? ゃ
?
???、?
??? 。 、??? 、??? 。 、??っ ゃ 。?? ? 、 ッ??? 。 、 ー
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?、????????????????????????。???????????? ? 。??? 、??? 、 ィ?????? 。????? ょ 。?? 。 ィ??? ? 、??? ? 、??? っ?????????????、 ?「 」っ???? 。 ? ?? ??????、 ゃ ???????っ??? ??。??? っ 。 っ 、??? 。??? 、???、 。 、 ?っ
?
?????
?
?????
??、???????????????????????????
?
??????『??
???』 ? 、??? っ
?
??????
っ?? 。??? ゃ 、????、 、??? 。??? 。「 」?????? 、 、ゃ?? 。 、????。?? っ 、 っ??ァ ?
?
?
?
??、????????
??? ? 、ぁ、 ゃ??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。 、??? ???? 、ょ??。 っ 、??。 っ
?
????、??
??????????????、???、?????????????。?????????、 ???? 。「 っ っ??? ?
?
??????????。?
???っ 」??? 。 、??? っ?っ? っ ゃっ 、??? ゃ??? ?。 、??? 。?? ゃっ?????? 、??、 、 ゃ??? 、 っ??? 。?? ? 、?、????
?
??
??? ???? 。??? っ 、 ? ゃ?。? ー 。
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?????????? ?????????????? ?? ょ 。 ??????? 、 ???????????「 、
?
????、
??? っ 」??? 、??? 。?? っ ??? ? っ? 。??
??????????????、???
???、????ィ?? ???? ?????? ??、? ?、??ょ 。
?????????、?????
?? ? ?????。 ???っ 、???、 ? 、??? ょ 。
ッ?????、???、???????????????? ?、 ?ょ?。? ? ???? 。???? ? ??? 、????? ? 、??? 。 ッ? ???? 、 、「??? 」??? ゃ 、「 」??? 、??? 。 、 、??? っ 。 ィ??ー ー ョ 、??? 、 、??? っ 、?????? ? っ ょ 。??? っ 、 、???? 。
?????、?????????????????? ? ゅ 、?????? 。?、? 、 ? っ ????っ 。 ッ ????? ? 。
??????????????。????
??? ? ??????、???
??
?
??? っ 。?? 、 、??? っ?、っ ? 。??? っ?? ?ょ 。???? ? ???? ? ?。?? 、「 っ 」??? 。?? ??????????? 。?? ? ょ?、 、 。
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?? ?? ッ??、?? 、 、??? ゃ? 。
????????????????????? 。??? っ 。???っ? ??ょ??、??? 。???ッ ャー ????? 。??? ??? 。?、?
?
?????ー?????????
??? っ 。?ェ? ??、っ 。 、??ェ ? っ ょ 。?? ? っ???、 っ 。??? 、 、? 。
????????????っ???ょ?。
????? ? ? 、????? ?? 。 っ ?
?
??? っ 、 ? 、??? 、??? っ 、 、 ???? 。???
?????????、?っ???????。???? ? ? ??。?? ?? ?。??? 、??? ? 。?? 、
?
???????
??? 、 ????、???? ? 。??? 、??? 、??? 。 。?? っ 、?????? ょ 。??? 。?? ょ 。?? ???? 。 っ 、??? っ? 、 ???っ 。?? ? ? ッ??? ? 、??? っ 。 ュー ー??? っ っ 。「ー?? 」
????????。??? ?、???「???????」っ っ?ゃっ? ? 、 ???? ????っ?。 ? 、? 『????』 、 ゃ??????。「 ??? ??」? っ? ?。??? ー ゃ 。???、?? 。??? 。??? 、 ッ?????? 。?? 、 っ??? っ 。??? 、?。? っ 。?っ? っ 、 、??? ? 、 、??? ? ょ 。?? 、 ??? 。?? 、
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??????????????????????? ?????????、????
?
????????
?。? 、 ??????? っ 、 ???? っ 。????? 、???っ っ ??? 。?? ? ? っ?? ? ??。? ??。? 。 、 、???、? ? ? ??ょ 。?? ?? ? ?????? ? 。 、『???』 ? 、 、??? 。?? 、??? ょ?? ? 。
?
??、 ??。? っ
ら
??????????????????。?? ッ ョ っ???? ょ 。??? 、 ???????
?
?? 、????????。???? ??? 。??? 。 、? 。?? ?? っ ? 、?????? 。? 。?? ?? ょ 。 、??? っ 、?? 。?? ? ? 、 ? 、「?????????????」???? 。 っ ゃ 。?? ????
???????、
?
?っ???????????
????????????????? ??っ? ??????、「?? ッ? ??? ?ィ」?っ 、 ??っ?? 。 ?? 、 っ????? ??、 。???? ? 、??? 。??「 ???、 」っ 、「??? 、 っ 、?っ? ? 」っ??? ゃ 。?? ? 。?? ? ? 、??? 。?? ?、 ???? ? ? 、??。 。?? ??、? 。?? ?
??
?????っ??、???
?? ?。 ?? 。??
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????っ????????????
??、?
? ?
??、??????????
??? ? ??。??????、??ー???? ?????????っ??????
??
??」っ?????。?????
???
??
???????????
? 。??
??
??? ?????????
? ょ 。 っ??? ?? ? 、??? ?? ?、
?
??ょ 。 ???? ッ ョ?? 、 ?
?
?
?????、????????????
?? ?? 、 ????、???。 ? ?? 、??? ?、っ?? ? 。??
????????
?
??????っ???
????。 っ? 。
?
?? ? ? っ?、?ッ?? 、 、
????????????????????????????? 。??? ???ッ???、 っ??。 っ?、? 、 ?? 。?? ?? っ??? ? 、??? っ 、????。?っ?????ャー???ー?????、 っ ? 、 っ????、? ? ?? 。??〉?? 。
???????????????ょ
??? ? 、ヮ
?
ッ??????。
?
?
??????、?ゃ??????????
? 。?? ? ?? ???? ?
?
????、?ゃ???????
??? ? ? 。??
?
、?? ??????。
??? ? ? ?? ???ょ 。〈
?
?、???????
??????????っ????、?
?
??
???、?????????????????っ?。 ? 。 ???? 。??、 ??。? 、??? 。??? 、 ? 、??? ? 、?、???? ゃ 、 ???? ??っ 。
??????、??????
?
?????
??? ? 。??「 ? 」 っ 、??? 「 」???っ 。?? ????? 、 っ 、??? ? 。??? 。??? ー 、?、? っ ー
???????、?
??? 、 ー っ??。 ? ?
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?????????。??? ??????。??????? ??? 、???? 。 ????????、 ? っ??? っ???。 。??? 。??? ???? 。??? 、??。 っ??? 、?。? 、??? 、??? ? 。??? 、?? ? 、???? ? っ
?
????
??、 っ 。??? ? ゃ 、 っ??? ? 。???、 ? 。?? 、
???????????。?????。?? ?、?????? 。 、 、 ?っ?? ?ゃ?? 。??? 、 ???ー ? ????? 。??? ???? 。?? 、 ????ゃ 、 っ 、「っ????ゃ??? ??????? 。?? 、 ー??? っ 。??? っ 、??? ょ 。??『 』 ??? 、「??? 」 、?っ? 、 「???」っ っ ???? ゃ 、??、 ??っ? 。 。??? ???? ? 。
????????????????????????? 、 ????? 。 ??、?ょ???。 ょ 。
? ? ?
?
???
???????????
?????ャ?????
?
??、???
??????????????????????〉? 、 ??? 。
??????
??
??、???
??? ? ?。
??? 、
??? 、?? ????、????? 。??? 。
??、??? ???
??? 。
??? ? 「????
?
「 ? ? 」
「??」「 」
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????????????? っ
???
井
輝
?
上
???????????????????????????
????????ー??、「???????ュ??
?
? ョ
?
??????????っ???」?????
???、??????、????????????ュ??ー?ョ????????っ????????????。?????????、??????????????????????っ???? 、??、 ? ? っ 。
?????、 ? ???????、??????ュ??ー?ョ????????????
???。 ? ? ? 、 ??????? ? ュ ー ョ ? 。
???、 ? 、 、 ?
?
????????????????
?
??? 、?????? 、 っ? 。
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????、????????????????、?????????????????????、???
??????????????っ????。???????????????????????????????????っ????、????っ??????????ゃ????、????????っ?っ?????? 、 っ っ ? ? 。???、 、? ? ? 、? 、?
?
??、?????
??? 。 、??? 、 ょ 。
?????????????????????
?????????????、???????????????????????っ?????????
??????っ?、 、
?
?????????????、????????????????
?????? ? 。，??、 、 っ 。
???、?? っ 、 ? 、
?
??????????????????
??。? ょ っ 。???
???????
?
??????????????、??????????????????????
??? ? 、??っ ??? 。 ?、? 、??? っ 。
???????
?
????、???????????????????????、??????????
??? 。??????????????? ??????、???????????「?????????」??
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???。???????????????????????????」???、???????????????????? 、 「 ? ? ?????????、? ? ー 。 、??? 、 ????????????????、???????????? ???っ 。?
?
???????????、?????????????????????、????「???
??? 」 。 ? 、 ???っ 、? 。
???????????????????????、?????????????っ????????、
??? ? ? ? っ 、っ 。
?
?????『????』???????????「????」????????、
??? っ 、
?
?????
????????? 、??? っっ 。
??????????、?????????????????????????
?
??っ??????
?。???? 。???っ?? 、??、「? 、 」 。??? ? 、 ? 。??? ? っ っ 、??? っ 、 っ? 。
? っ
?????????????????????、????ァ???????っ???????????、
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????????????????????????????、???????????????????????????????っ??????????。??????、?????、????、????????? っ 、 ? ? ? 。
???????????????????
????????、?????????ー??????????????????????、?????
?????、?ャー ィ? っ 、 。??、???????? ィ っ 。
?
??、?
?
??? ? ? 、??? ? っ 、 っ 。? 、 『??? 』 っ 、
?
???????????
?、? 。??? 、 っ っ 、 っ 。 っ?、? ? 『 』 、 「 」?、? 〉 。 っ???ィ? っ 、 っ 。
????、???????????? ? ? 、
??? っ 。 、?????? ? 。
???????????????????? 、 、 ?????
??? 、????? 。 っ 、
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???????????????????????????????????????????????????????????っ?????????。?????????『?????』??、?????????? 、 っ 。??? ? っ 。
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?????????????????
????????????????????????????????????????〉??????
???っ???? 。 、 、 、????????? 。 『 』『 』『 ? 』???、 ? 。
?????? 、『 』『 』 、『
??? 』『 』 。?????? 、 ? っ??ィ っ っ 、 ィ 、??? 、 ? っ っ 。
???????????? 、 ???????、???
??? ィ っ 。?????、? ? 、 、??? 。 ィ 、??? ? ー 、 っ っ 、??? っ 。
?????〈??? 〉 。
???????????????
「????』??ぅ?
??????、????????????????、????????????????????????、???????????????????????????????。??「????」???????っ???? ー 〈 〉 。 〈 〉 ? 、??? 。「 ? 」 。??? ?ュー っ 、 ?っ ? 。
.，.‘・・ ..1111'・・・..1111" ，-..・"田町"‘4・・‘1111.'"司 1111，，'-.司・ 11..111'"・・・ .1111 ・ -"IIJl '11・‘4・ 11'1111'"・・"円、-司IJh.11・F、.n.l lII~・・・ 1111".‘..1II "~1 ・.-，・ 1111.. 
??????????????????????
??????????ィ??????????っ???????、?????????????????
?
????????????????????????。? ? 、
????????ィ 。
??? っ 、
?
???????????っ????????、???????
ュ??ー ョ ??? 。 、?????、 ? 、 、???? っ 。 、 、?、? ? ?? 、 「 」??? 。 、「 、 」 っ??。 ?
?
????っ????????????。????????????、????????
??? ??? っ 。??? ? 、 、 っ??? 、 ?。??? 、 、??? っ 。 っ
?
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? ?
?
????????、?????『????』、?????『????』??っ??????????
???、????????????っ????
?
????、?????????????????????
?。?????????????????????????????????????????????。???? ? 。 ?????????? ? 『 ?』 、 ?????? ー 、 っ??? 。 、
?
??????????????????????、????????、?
?
?
??????????????。????、?????????????ー??っ??????、?
?ー?、 、 ィ 、 ィ??? ?? 。 っ ー 。 『??? ?』 、 『 』、 『 』、??
?????? ??『??????』??????『?????????』???????、????
??? ー 。
??? ????っ???????????、???????????????????????????
?
?
??? 、 。 、 ??????? っ 、??? 。 、??? ? 。
???????? ィ ? 。 、 ?????????、?
??? ォ
?
???????、?????????????????、????????????
????? 。 、?? っ 、 ィ 。?
???????????????、?????? ? ?
??? 。 ィ 、 ィ 、??? ?? 。
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??????????????????????
???????????????????????。???????、???????????????、
???????????????????、????????????????????????????????? 。
??
????、?? 「 」 「 」 ?????????????。 、
??? ???????ャー???????????、????????????????????????? 。 「 」 、 ャー 、??? 「 」 、?? 、 ? 、 っ??? 。 ?
?
??????????????
??? 、 、 、?、? っ 。 ャー 、??、 っ 、 、??? ? 、 、 。
??????、??????? ? 『 』???????。???? っ 、
??? 『 』 『 ー 』 、?????? 。 『 』 っ 、 ー ー??? 。
????、? ??????????、 、
??? ? 、 、???、?? 、??? ?? っ 、
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??????????????『????』?????????????????????
?
??????
????????????? ? ? 。
?
?
，???、?????????????????????????????っ????????????っ
??? 、 ?? ???? ?????????????????。?????????? ? 、 ? 、
?
??? っ っ 。 ー ?っ?、 っ 「?」? 、
?? ?
?
??????????????
?
???、??????????????
ー??? ? ? 。???、? ? ィ 、 ? っ 、???? ィ 、 っ 。
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????
?????????????????
??????????????????? ?、
???????。?
?
?????????????っ???、?????????????????
????????? 、 ? 。? 。
?????、 ????????? ? 。
??? ?? っ 、?????? 。 、「 、 」 「 」 、??? っ 、 、 、??? 、 っ 、
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?????????????
?
????。?
?
???、??????????????????????、
???????????????????????????????????。??????????????? 、? ? 。
????????????????、????????????????????????、?????
??? 、 ? ??????????。??、??????????????????、 、 、 、??? 、 ? ? ィ??? 。
??????? 、， ? っ ???????????????
??? 。 、 ー
?
???????????、??ー?
?
?????? 。 、 「 、??? 、 」 。 、??? っ 、「??」 、 。 、??? 、 、 。
??????????ー??、???? 、 、
??? 。?????? ???? ???? 、 、 。
???????? ? ? っ ?????????ィ??????
??? 、?????? 。 、 。
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臼
????????????????????????????、?????????????????
?。????????????????????????、????????????、???????????????????? ? ?
?????????、??????? 「 」 「 」 「 」
??? 。 ュ
?
? ョ
?
??????????、????????????????????
?、???、 ?ュ
?
? ョ
?
?????????????????????。???、???????
??っ 、 ????????????? ? ? ュ ー ョ 。 、 っ?っ? ? 、 、 ?????、????????、????「??」?? ? 、 ょ 。、 、
???????、、? ????? ? ?????
??? 、? っ 、?????? 。 ? ? ???? 、
?
??????、??????????っ?
???
??????????????????????????????
?
???????、?????
??? っ っ 、 。???、
??
????っ??????っ????????、?
??? っ 。
????????????、「 ?? 」 「 ??
??? 」 っ 「 」 ー っ 、
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?????????????っ??????、?????、?????????????????????????????????? ? 、 ? ?っ 、???????? 、 ?????????????、?????? 。 、「 」 ????? 、 、 、 ? ???????? 。??? 、 ? 、
??
????????????????????
????、????????????????????、?????????????????????
??。????? ? っ 、???っ????? ュ ー ョ 、?、? ? ?? 、 、??? ?。 、 ュ
?
?????????????、????
??? ? 、 、 、??? っ 。 、 っ??? ?
?
????????っ??????????????????ゃ
??? 。
?????
?
??????、?ー?????、????????????????????????、?
????????? 、 ィ 、 「 」??? 、 っ っ
?
??? 。 。 、
?
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???????????????????。??????????????、?????????????????、↑????????。 ? ュ ー ョ 、 ? っ ??????、 ー っ ??????。
?
????、????、???????????????っ???っ????????????????
??? ? 、 ????????????????
?
????、??????
ィ????? ?? 、 、??? ー ?、???? ?????????
? ???????????。?
?
????、??????????ょ??
??っ ? 、 。 、 っ?? っ 。、
??
?????????、?????????????????、???????????????????、
??? ? 。??。??? ? 、 、 、 っ??、 、 。 ，??? ? 、 、???。 ? 、 、 っ?
?????、??????????????? 、 ?
???、、 っ
?
?????????????????????????
????、? 。??? ?? ゃ 。
????
?
???ィ???????、??????????ュ??ー?ョ????ィ???っ?????
??? 、， ? 、 ィ 、?
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?
??????ー?
?????? ー ?
???????、???????????????ィ?、????????????????????????。?????????『??』???、??????????ィ??????????っ???????、? 、? 、 ? ?。 、???、 。 ィ??? ? 、 っ 。 、 、??? ィ ? 、? ?っ ? ょ 。
??
????????????、??????????????????????????????????
?????? 、 っ 、?????? 。??? 、 っ ? 、?? 。 〉，
??????????????
?
?????????????????????????
?????????????????。?????????、??????
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??
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?
???ょ?。????????????????????????。???????????????????????????????????????「? 」 ??????。?? 、〈???
?
???????〉??????????。????????????
??
?
?? ? 。
???????????????。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?
?
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?
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』
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?
藤
野
枝
開
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?????????
「??????、????っ???????」??????、??????????? ? ? ?? ? ?、????????????????? ??ょ?。????????????????っ?????、???
??? っ っ 。 、?????? ???』 〉 っ 「 」 ュ??? 、 。
?
?
文
?
????????????????っ??????。
??????????????ょっ?????????、
??? ? 。
??? ?? ?????
??? っ 、 ー 、??????っ???? 。??? 、 ????????? ? 。??? ??っ?、
?
??? 、 っ???っ ? 。
??????????? っ 、
「??」?????????っ????? ? ?????? ? ????、????????????。 ? 、 、? っ ? ?????????? 、 、
??
?????? 。 、
「??」??っ????っ?????
??????????????????????????
?
?????????っ????????????。???
??? 、?????????っ?、??? 。??? っ 、??? 、 ? ? ???? 。
? ?
?
??????????、???????????
??? 、 、?????ー ョ 、 「 」 っ?、? 。 「?」? っ ???? ょ 。
????????? ?????????ー?ョ???
??? ? 。?????っ ? 。 、??? 、 っ??? 。 ???? っ 。
????????? ?、
??? 、 、????????? 。
?????? 、 ?
????、??????????っ??????????????、??? ? 、??????? ? っ??、 ? ??????????っ???????? ?。
???????????、??????、???????
?? 。，
??? 、 ? ?
??、 ? っ っ 。
??? っ 、 っ 、
??? ? ? っ? 、?????? 。
???、??????、?????????????っ?
??? 。 ???? ?? ???? 、 ? 、??、 ? ? 、??? 、 ? 、 、??? ? 。
?、????????、?? ?
??? ? っ ? ?????? ー???
?
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????????????、?????
???????????、?????????????
???、?ょ?????????っ???、??????????????。?????、???????????、???? ? っ 、 ? ? っ???、 ? っ 。??? ? 、??
?
?????????????ー????????ー
???っ 、??? っ 、 。
??????????????????????????
?、??????? っ 、 。??? ? ??
?
??????「??????????????????
??? 」?。 ???? 、「 っ??? ? 」??? 。 っ??? ? 、 っ 、
???????、????????????????。???????????? ?。
??????????????????、
????????
??? ?????っ?????
?
??
?????? っ 、??? 。 ? 、 ? っ ???、 、?、? 。??? ?? 、 、??? ? 。 っ??? っ 、??? 。??? 、?っ? ょ 。 、
???????????っ???????
?、? ? ? 。
??? ?っ?????? ?。?
??? ? 、??????? ???? 。
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????????????????
??????????、????????????、????????、???????????????????????? ???? ?っ 、 っ??? ?????????。 ????????????、 、???
?????
?
????
??? ? 。
?
????、???、?っ???????????????
??? 。
?
??? ? 、? ?
???
?
????????、????????、???
?? っ 。??? っ 。??? っ
?
??????????っ????。『??』
??? ? ? っ 、??? 、??。 、 ??っ? 、??? ? ?。?? ? 、??? ? っ 、 、??? 、 「 」? 。
??????????っ???????、??、????
????、????????????????????????。?? ? ??????、 。??? ? ? ?????「??」??????〉? ? ?、
?
」??????
「????」??????っ?????。
??????
????ー?????????
『??』?、??????? ? ??????、????っ?? ? 、 、????? ? 、 っ??? ? ? ? 、 ャー??? 、?? 。 ?? ??、???? 。???
?
?????。?
??? ー ー ? 、??? 。??? ? っ 、 っ??? 。 、 、「 、???
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??????『??』?「???????」???、??
????????。
???????????????????????????
?????っ???????。?????????????????????。???????? っ?
?
?、??????、?????????????????
???? っ 。 ?? 。? ?? 。
????っ??、?????? ? ? ?
っ???、????????????????っ??????ゃ?????。?????『? ??』??っ?? 、???? 、 ? ?、 ???? ? ? 、「??? っ 」? 。
?????????、 ? ー? ???、
??? ー ? ? 。ァ?????? 、
?
????
?
???、
??? 、 っ?、 、??? っ 。??? ?『???????』 、『?????』?????????
?、???「?????????????????」???????っ????。??????ー????????、???? ? ? 、 っ???? 、 。??? 。
?????????????、???????????「?
ャ??ィ?」????????、??????????????? ? ? 。
???、??????????????????????。「??????????、???????っ???」???
????????? 。
????? 、 『 』
??っ ?、???? 、「??????」 ?、 ???? ??。??? ? 、????? 、? っ っ 、 ???? ?? ? 、??? 。??? 、
?
?????????
??? ? 。
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??????????????
????????????
?
???、??????????
???????????、????????????????????????。???、「 っ? 」 。???? ?? っ 「 っ????????」?? 。「 。??? 」。「 ェ
?
、??っ??????
??、 」 、っ?? ?。 ? 、 ???? 。
?????、??????????? 、
????? 、 「 ょ?」??っ ?? 。?? ? ? 、????? ?、??? 。 ?????????」???。?? 「 ?」?? ??????
?
「??、??????????????????????っ?
?
????????????????????
?? ?。「?っ?? ? 」「???、???? ???? 。
??????っ????????。?????ヮ?????????? ゃ ? ? ?」。「?? っ ?。? ?????????? っ ? ????」。???ッ????っ?。????????????????
??? 、 ? ???? っ 。
?
????????????
??、 ??? 、 、? ?
?
?????????????????????
??? 。
?
〈??〉?????????
???、 ???????。?、? ? 、
?
?
??? 、 っ?。? 、????
?
??????ィ????????????????
?っ
???????????、?????????????。???????????っ????。
「?????????っ?、???????????ゃ ?、??????? 。? っ????。 、 ?? 、??? っ??? 、 っ? ???? ?????? 。
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??っ???、?????????????????????????。??????? 、 っ 、???
?」
???????????????????、??????
????????。??、????????????????? 、 ? ????。、 ????
?
「??ゃ???。??、?????????っ??????????????ゃ?? 。 ? ??????????。??? ? ?????、? ゃ ? ゃ ゃ???っ 。 、 っ???、 ???? 。 っ っ
，?。????っ??????、?? ?? ??
??? 。??????? 。 ? 、?
?」
????????????? ?。
「?????????????????。????????????????、 っ ? 。??????? 。
??????????
???????っ????????????? ?
?」
「?????????、?????????????????。? ?
?
?
? ???
?????? ????? ?????? ????????? ? ??? ??。? っ 。」
?????????「????っ????????
?
。?，
???????????????」???????。????? 、 ? ??。 ???????????????ゃ? 、 ???? っ 。
?????、?? ?
?。??? ? 、 、????っ ?? 、?? っ ょ 。?? ? ? 。 ー?。 ? ? っ 。 、?? ?? っ っ 、??? ? 。
??????????????『? ? 』
??? 。
「??????
?
??????????????????、?
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?????????????????。?????????????っ 。
?
???????????????っ??
??? 。???????? ???? 。????? ??? ??????っ? っ 。??? 。???
?
????っ??っ????。??????????
??? っ っ 。??? ? っ 、??? っ 。??? 、??? 。 。? 。 」
????、?????????????ー???????
????????、???????????????????? 、 ? っ 。 、?? ?????、??? 、?? ?? っ 。
?????????『???』 ????。
?
????????????????
?
????????、
????????????。 ?? 、???????????????。 、??? っ 。 ? 、?、?
????????????????っ?。???????????????っ?。??????????????????? 、 っ 、 っ 。
???????っ???????、???????????
??? 。?????? 。?、?
????っ??、???????
??? っ 、 ???? ? っ 。??? っ 、 ，??? っ 。??? 、 ???? っ っ? 。
?
??????っ????。???????、，??????
?、? ????ー??? 。
??????、????????????????? 、
???っ ? 。 ょ?????? ? っ ???? 。??? 。 。 、???っ 、
?
???????っ?????。
???????????????????????。??????? 。
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????。???、????????????????、????????っ 、? っ 。
?
??????????????????????????
???? ? ? ?????、? 。
???? ????っ????????????、????
???????? っ 。 、? っ ?。? ???? ????????っ ?? ? っ
????????????、?????????????
????????????????????。????、???????っ????????????????、?????? 、 っ ???? 。
?
????????? 、 ?
?????? っ 。「 」???。?? っ 、??? 。???? 、 ? 、??? 「 」 。
?????????????????、??
????????、?????、???????、???????。??????っ??、???????っ ???? 、 ? っ 。
〈?????
?
??????〉
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??、???????、????????????????
?????????? 、??? ??????? 、 ? ???? っ 、?っ? 。 ?? ?
?
?
?、???????????????????????
ヵ 。?
??????????? ? 。 ?
?????? 、 、??? ?? ?? 、 ，?? っ 。 、?????? 、??? ょ 。 。?
???????、???
??? ? 、 ?
?????????ュ???????????????????。???????????????????????っ??、 ? っ ゃっ?? 。?
??????????????????????『??
???? 〉??? ??、 ? っ 、??? 。 、?????? 。 ? 、??? 、??? 、
?
???
??? 。
???、??????????????、???????
????
?
????
? ???? 、 っ??? 。?
????、???????????????
???っ 。??? ?? 、 、???
??
?
?????? 、 ? っ 、 ???????
???っ 。
っ?????????っ???ゃ?????????????
??っ?
????? ? ??????。????? 、 、 、 ? ?????? ?っ??? っ 。???????? 、??? 、 ? っ 、??? ?? っ?。? っ ょ
?
?
????
?
??「?????????」??????、?
?、? ? 、??? ????? ゃ 、?ょ 。?
?????????、??????????????。
??? ??っ 、??? ?? ?、??? 、?。「 」 。??? っ 。
???????????、??????????????
??? 、 ュー??????。『? 』 、??? 、 、
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???????????
????????っ?「???」??
??????、??????????????????????? っ 、 ?????。?????????? っ ? 、??? 。 、??? っ 、???、 ? ー??? ? っ ? ょ 。???????、???????、??????????
??? っ 、?、??? 、? ? 。
??????、 ? ゃっ
??? ?、 っ 。?
???????????????????????、?
??? ? 、??? ?????っ? ゃ
?
?
??????????????????っ
?
?
??? 、 っ??? ?ー?? 。 ????? ? 、????、 。
????????????????、???ゃ???????
?????????????っ?、?????????
?っ? ょ??。?
??? ??????、?? ? ?
「???????」??????????????、?????? ?? ??、 ????、????????
?
????? ? 、 ???? 。 ??っ?、 ???? 、 ? 。?、? ? ゃ、?、? 。?
?????????????? っ ょ
? ?
。?
??? っ 、
??? ? ?ゃ っ 。??? ?、? ? ? ???? ?ー
?
????、???、???
??? ? 。っ??、??? 、 、 っ
?
??
???? っ?、?
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?
?
?
???????、????????????????
??? ? 。 ??、? ?? 、 っ??? 、?。 。
????????????
????
?
?????〉
?????????????
????
?
??「??????」???。
???「??????」?、???????? っ ?。??? ? 、 ???? 、? 。???? 。〔 ? ? ? 〕
??????????
?????????
??????
?????????
? ???????
?? 〈?
?????????
??? ????????????????
?? ?????????
? ??? ?????? ?? ? ?
?????????? ??? ??
? ? ? ? ? ?
?
? ? ???? ? ???? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ? ??、??? ??? ?
?
????ュ???。
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?
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??? 、 ???????? 、??? 。
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?
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こ
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?
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?
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?
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表1r生涯発達心理学」の視点から“自立"を再検討するために
人生段階
1.乳児期(誕生一2歳)
2.歩行期(2歳-4歳)
3.学童前期(5歳-7歳)
4.学童後期(8歳-12歳)
5.1青年前期(13歳-17歳)
6.1青年後期(18歳-22歳)
7.成人前期(23歳-30歳)
8.成人中期(31歳-50歳)
9.成人後期(51歳~
発達課題 心理社会的危機
1.社会的愛着
2.対象の永続性
3.感覚運動的知能と原始的|→信頼対不信
因果関係
4.運動機能の成熟
1自己統制l
2.言語の発達
3.空想と遊ぴ
4.移動能力の完成
1.性役割同一視
研究テーマ
1.臨界期
2.刺激の役割
1.社会化の過程にお
ける言語の役割
2.いろいろなしつけ
の仕方
2.初期の道徳性発達./i言~ ~ !miRi~ 1.自尊心の発遠山|ー→積極伯対罪悪感3.具体的操作 ''!.三丘!::;!;/'".J "7t"".~..I.!o~ 2.幼い子どもの思考
4.集団遊ぴ | の性質
1.社会的協力:同性仲間集団
2.自己評価
3.技能の学習
~ 成1.達成動機一十勤勉!対劣等品
官 3 、 2.社会的期待
4.チーム・プレイ
1.身体的成熟 .f# 1::Or=t 1.家族・仲間集団・
| 集団同一性2.形式的操作 | ι 学校の機能
1--ー~ xτr 
3.仲間集団における成員住| り 2.自己概念と自尊心
| 疎外
4.異性関係 | 
1.両親からの自立| 偏苅宿=tt)l.パーソナリティの
2.性役割同一性~三tι」コ 確立と同一位
1-一一一一ー一一歩 ~'f 3.道徳性の内在化 '.n..r+-.rL..1.....1- 2.大学生活
| 役割拡散4.職業選択 E 
1.結婚
2.出産
3.仕事
4.ライフ・スタイルのE重立
1.家庭の経営i
1.夫婦問の相互作用
r-4C"*".LlL.' -1.. L~ .....a，.. 2.感受性ヨl花束とエン十親底的対孤立
可とと」三プ カウンター・グル
ープ
1.閉経
2.育児 |一一→包郵対停滞
Z.仕事の管浬|
2.アメリカ人の精神
的健康観
1.新しい役割と活動へのエ
ネルギーの再方向づけ .16-I-^ '-ft...BI 1.老化にともなう認
2.白分の人生への受容 i→1統合対絶唱 知機能の変化
3.死にたいする見方の発達 2.老人の自己態度
(パーパラ・ M ・ユューマン他 r生涯発達心理学~. (JI島書底)1980) 
表2 アイデンティへの道
.圃自律;ある程度の生理的 controlの確立による安定感に支えられて、独自の活動
を求める状態。人間としての安定感の基礎。自・他への信頼の基盤。
圃自立(自己を対象化できる精神発達に支えられた〉自己選択への肯定感、総体と
しての自己受容、生きる技能の確立、他者との親密さと個の孤独の両立、あ
たえられる情報や固定観念とのたたかい、理想と現実のズレをうめるための
行動への投企(社会参加)、さまざまな矛盾をとらえる感覚の肯定的再検討、
〈東洋的人生思想との関連は?)
〈圃 identityの確立〉
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心理社会的危機f個人の発達的欲求を社会・文化〕
1的期待の緊張状態:E.H.EriksonJ 
[信績対不信〕
.あたたかさのある一貫した刺激→環境と未分化
な一体感をもたらしてくれる情緒的経験をとお
して.舗他者"への信頼の基礎がは寸くまれる。
〔自律対恥・疑惑〕
・言語能力には限界があるが，原始的な方法で自
分の独自性をもとめようとする{やっかいな2
歳児)
.自律性への欲求一一“ひとりでやる"(3-4歳児)
↓ 
子どものエネルギーとがんこさに支えられる発
達に対して，養育者の忍耐と適切な助力が大切
な条件となる。
・このような養育者との関係が満足されると「白
律→自立」への基盤となり，うま〈いかないと
自信・価値の感情がうしなわれて疑惑のみが持
続し， きまった型どおりの活動以外に手を出す
ことを尻ごみするようになる。(創造的な活動の
芽，その動機づけが育ちにくい)
恥と自己疑惑→危機のnegativeな解決となっ
てしまう。
【積極性対罪悪感〕
.自分をとりま〈世界の秩序に対する好奇心(概
ー念的探索の始まり)
・認知的探索がよろこぴとなることで，行動の基
本的な積極性が方向づけられる。
0，文化の中でタブーとなっているものにふれたと
きのおとなの困惑，拒否が，子どもの行動，性格
形成に大きく作用すると.罪悪感が根づき.自立
性.積極性がうしなわれる。
〔勤勉対劣等感〕
・自分の活動が社会参加の実感となり，社会に貢 E
-献できる存在であることへの熱意を持つこと
(勤勉〉→これがうしなわれると，自分は何か不
適切な存在だという感覚(劣等感)が生じる。
1 ・劣等感が固着しないためには，この時期に多様
な価値.多様な現実にふれられる環境的援助が
必要。
失敗の大きさよりも，その否定感情の内面化が
問題。
【集団関一性対疎外〕
・青年の仲間集団に対する家庭や学校からの干渉
主.青年自身の価値と社会的にゑ認される価値
の受容とのconfIictを生む。
Comment 
-重要なのは凶血のつながり"の
神話ではなし養育の一貫性。
or自立」の基盤をつくる第一期。
初歩的な方向づけがなされる。
(feminismの視点、からの，幼児
期の重要性についてのあらたな
解釈を確立していくこと)
@自立の方向づけは勧しつけ"の
みによって(条件反射的に)な
されるのではなぐ r知りたが
るJr自分を主張したがる」知的
欲求の満足によって強化される。
or自立」の基盤をつ〈る第二期。
これまで児童期は「具体的操
作J の能力の発達を重視し，
外界に対する知的関心のひろ
がりと， rgang ageJの仲間
のつき合いをとおしての社会
性，道徳性の発達を中心にし
て理解されてきた。じかし，
「自立」の問題に焦点をあてる
と.外界への関心のひろがり
が自己にはね返る次元での“愛
着"(自信)に目を向ける必要
がありそうに思われる。
or愛着Jは個性(personality)
という，レベルよりも，行動パ
ターンや学習のテンポという
レベルで実感されるだろう。
・社会に対する半ば無意識的な
Chal1engeの態度も，その過
程で育っていくと忠われる。
↓ 
概念と現実のズレをうめる態
度形成の基盤。
-性役割学習をめぐる基本的な視
点を中学校育のカリキュラムに
もりこむこと。/
↓ 
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人生の段階
1.乳児期
2. 幼児期
(歩行期)
白ノ
3. 学童前期
「自立』を焦点とした発達課題
・環境を認知し.養育者の反応をひき出すことを可能にするカをもって
生まれる。その意味で乳児は“無力"ではない。
・養育者の適切な欲求判断による一貫した養育態度→信頼の形成→知的
-社会的発達の墓盤。
・4つの発達課題がからみ合って，初歩的な意味での欲求・情動の
Controlが始まる4
・自立への基礎[行動範囲の広がり.言語の発達(伝達への信頼，表象
|の世界での自己コントロール→自分でできる，あとで
|やれる……r
iゆたかな模倣体験(反応レパートリーをふやし，技能 I
|を高める。環境のゆたかな刺激は「自立」のための肥 b
|科として大切)
1怒り (frustration)の感情の社会化 a
ム自信と価値の感情の芽生え
ム能力と性格形成の基盤
ム幼児が傷つくのは「できない」ことよりも，養育者の不信や拒
否によっている。
・自立の訓練をめぐる養育者の役割 c 
子どもの自発的行動の動機づけと I
子どもの欲申 なるような親の忍耐と，成功に対F
室〉対立したとき→ ト養育者の利回 する賞(励まし)を一貫した方法でI
あたえていくこと。 l'
↓ t 
幼児が rあるがままに，全体として受け入れられること」→自立恥
への訓練のエネルギーとなる。
or性役割期待J の学習
問題点→{男性役割の社会化ー自己主張，独立性，達成志向 ド
{ 人間関係への敏感き，他者との相tl 女性役割の社会化_'~~J7<;J ::.~w.;~.~~~，~I~~ ~ V"II-I (il 亙性，素宣正服従性 f 
このような固定したみかたが，道徳性，認知の発達とか
らんで児童期から学習きれ，内面化していくことにある。
@自律に対する自信の形成→親に依存しなくても賞罰の基準が自分の内 l
部にできていく。目標追求の可能性と“自 l
律"が結ぴつく。
.たとえ非現実的なものであってもなりたいものになろうとする努力"
に一貫した賞讃をあたえることが職業教育の出発点(情緒的レベ}I.のH
として重要ではないか?
・世界に対する概念的な関心のひろがり
・仲間集団との親密な経験から学ぶもの→技能，知識，自己評価，社会r
性，道徳性. 多様な仮説…・・4↑↓ 、 L
・家族から相対的に自立した社会関係の成立 など。1
4. 学童後期| 現実世界で直接ぶつかる体験が，青年期のidentity形式の素地とな L
り，達成動機を高め，自己の学習パターン，性格の傾向などを発見t
し，これに愛着を持つようになる。(養育者は干渉しすぎないことが l
犬切)
-思春期の身体的成熟と心理的成長のアンバランスへの適応。
.rf主役割同一視J の過程で，自立への方向づけが意識的になされる.
5. 青年前期| ※肯定的同一視が現社会への順応におわらないための予見，信念の li
形成が必要。
思春期の教育はそのための情報をより広〈もりこむこと。
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心理社会的危機(偲人の発達的欲求を社会・文化}
1的期待の緊張状態:E.H.EriksonJ 
@これをのりこえて，自分が commitできる集団
を見出せるか.あるいは代f質的な反社会集団に
commitするか，どの仲間集団からもdropout 
するか……。
↓ 
青少年のidentity形成の鎚となる。
Comment 
ー形式的操作(概念化.抽象化の
できる知的能力)の発達するこ
の時期に，情緒的問題としてで
なし歴史的把握の芽をしっか
り育てておくこと。
〔個人同一性対役割拡散 1-職業的役割とf主役割を混同する
@性役割期待と人生に対する自分の価値による欲| 社会風土が自立」を困難にし
求との conflictを一応解決する→これができず| ていないか?
否定的同一位を正当犯しでも真の自立とならな 10青年が体験している日常の風土
い。 ‘ | をどう内面化するか一一高校教
@役割拡散→自分の結果が自分の手から逃げてい| 育の一環として，カリキュラム
〈・…・・といった感覚，不安.無力感，あきらめ.1 にとり入れること。
役割への敵意。
〔親密性対1JJl立〕
@自立した成人同志のidentityをうしなうことな
しに，相互に有能な人物であることの尊敬，愛
着，自信に支えられた人間関係の確立。(感情
移入，欲求規制iの能力)
@この段階で r自立」が社会的相互作用の単位と
して，日常生活の中で意味を発揮する。
※自立は親密さの前提と解釈すべきだろう。現
文化の中では，女性はidentityの確立より先
立って親密性への欲求満足の準備が形成され
やすい。それ故，依存欲求に支えられた親密
さとなり，見知らぬ他人との関係づくりには
マイずスの要素としてはたらくのではないか?
@成人としての性→対人的Commitmentのしかた
へと発展する。「親密さ」の成熟した感覚が成長
しないと，あらゆる坊で「孤立感」を味わうご
とになる。
〔生殖怯対停滞〕
@自分の資質，技能，創造住などを次の世代のた
めに十分に発揮しうると L寸感覚の形成(個人
の死をこえた人類の連帯感)。
@このような自己中心的生活をこえたものが実感
きれないと，停滞感が生じる。(もうやり直し
がきかない…という感じで)
琵苦情緒的満足，将来の予測，創造住.w.t性，社会変
化への柔軟な対応ーなどが全体として自分の
存在感として受けとめられたとき，以後の自
己啓発のエネルギーとなりj自立」のより深
、、意味が感じとられるのではないか?
(自分は世界に向かつてはたら.き続けられると
いう知的.意志的実感)
。Feminist としての具体的な生
き方が方向づけられる。
↓ 
@その原点は個人の.生活上の選択
が.より広い社会とどのように
関連づけて認識され. !!日，行動
するかにあるだろう。
G Leader. Modelとしての存在
の社会的意味(feininismの立場
からの)
o r主掃の自立}は，社会改革の
問題と接点をもったとき.社会
をゆさぶるエネルギーとなる。
〔総合対絶望 I"r-ひと"へJ の意味の明確化
@飾これまでの人生というひとつの事実を受け入| ↓ 
1 れ，今後の官としての生き方と“死"への態度| 政治経済関係への参加 発言
社会発展への展望などを総合じた実存感覚の後| として具体化するには?‘
保。→自己の再評価による人生への総合感覚。 le比較文化的発想がより深〈生か
@この感覚が実感きれない空虚さ→人生への絶望。1'される時期。
aい@成人後期における知的機能の維持の重要性
それによって自立」がたどりつくひとつの
イメージが自分のものになるのか? 、
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z 
1: 
人生の段階 r自立」を焦点とした発達課題
• r形式的操作」の発達によって，自分の将来への展望がはじめて可能
になる。
{現実の多様さと可能性の関連の理解，自尊の感情，他者への共感
意ia!.~ の形成)
5. 青年前期 -社会的地位向上への欲求(呉.性への関心とからんで〉→順応におわるか，
(続き) 自立の方向を再検討するかのひとつの分岐点。
-自分をidentityできるカ(私は何者か，何者になろうとしているのか
……)をつけてい〈こと。
一一性役割期待と，自・他の評価の矛盾に出会いながら一一
-職業，配偶.者，道徳律，政治思想、など人生における永続的な選択の始
まり。
。「性役割の内面化J
6. 青年後期 役割期待とのConflict.職業選択との関連をめ寸る Conflict.異性との親密な関係の受容。
※性役割は道徳的義務にまで汎化し，文化として深〈定着するので，
自分の自立イメージによって選択し挑戦するエネルギーを強化し
ていく必要がある。
-個人の生き方にそ〈した役割選択とその受容→新しい家族構成の中で
の相互適応。子どもを育てる夫婦の相互の能力の尊重。
-自己発達のあらたな始まり→養育者の役割が自己啓発することの認識。
価値づけられた行動は機能的に自律した
動機となる→成人としての生涯教育の具
体的な実感となること。
@職業生活をとおして形成される，権威との関係についての態度の確立。
7. 成人前期 社会観，政治観の確立，その行動化，社会的責任. public accaun. 
tabiltyという感覚の大切さ。
-人生に対する独創的アプローチを可能にする能力が発揮される。
-自己の信念体系が.自分の生活を律するのみでなく，他者に影響をあ
えることの自覚。
(家庭，職場での指導パターンの確立)
-家庭経営の長期展望
-子の自立による「親としての自立，自己の役割の手間ー察J にせまられ
8. 成人中期 る。 子(自の己養の育再，定義)
※ 教育はそれ自体が親の自己再定義，、価値の明確化の過
程でもある。
-職業生活をとおしての体験に支えられた柔軟な，しかも厳しい社会正|
義への態度の確立→管理的役割を負わされるこの段階できわめて重要
な課題となる。 . 
-身体的な老化に適応しつつ，個人として成長し続ける存在としての自
己認識のあらたな形成。 ※ 
……存在止して見られ「一
9. 成人後期 る可能性→※{子を視の慌1をする子"とLて見られる} 深まり。er死」に対する見方，感じ方の発達 L 
無限の秩序をもっ存在としての人類の一部= 社会的発言者とし
自己“ひと. てのあらたな役割
このような意識，実感が生活全体をcontrolする。 が負える。
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????????
??? ?。 ェ
?
? ? ?
?
????????
????」? 、??? 、 っ 、 ? 、
????????
?
ィ
?
??ッ??????????????。
???ょ??。??????、??????、????、?
?
??? 、 っ 。
??????????????、???っ??????
?、? 、 っ ? ??????? ?。 ? 「 」 ?、??? ? ??????? 、??? 、 」 。??? 、
?
?
?
???ー
??? 。
???????ュ???、 ????????
??、 。 、??????、??、 ? 、??? 、 、??? ????? 。
??
「???????っ??????」??????、??????? ? 、 ? っ 。????? 、 ょ??? 、??? ?? 。
????、???????????????????????????、??????????、????????????? 、???? 、 ?
??
????????、????
???ィ
??
?????????
???。 ー ッ 、 ???? 、 っ??? 、?????? 。
????????、?????????????????
???、 、??っ???、??? 。 「 」 ェ??? ? 。???、「 っ 」 、?? 、 、??っ 。??? 。っ?? ? 。??? 、 。?、??、 ? 、??? 、 、
??????????????????????、?????????、?????????????????????? 。
????????????、?????、???????
??? ? ッ っ 。??「???」 、「? 」??。「 」 、 、??? 、 っ 、?、? ? っ っ?、? ? 、? 。??? ? っ 、 、??? ? 、 っ??? っ 、??? 、 、??? 、
?
?????????
??? 。??? 。 、??? 、?、???ィ 。
? ?
?
???????????、???????
?
???
??? ?。 、?、??? ? 、
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?????????、???????????????????????????????。??????????、??ー? ? ッ??? っ 、 ? っ 、?ー? っ 。???ー 、 ァ?、? ? ? 、 っ???、 、っ??、? 、 。?、??、?? ッ??? ? 、 っ っ 。 「 」? 。
????????????????、????
?????????????????、????????
????っ? ? 。「 」 、????、??? ?? ???? 、 ???? ? っ 。??? っ っ 。
????、???? 、
?????。 ? 、
?
?
??????????、??????????????
?????っ???。???????????ャ???????? ??????????????。?????、????? ー ? 、 っ ?っ?? ?、?。? 、?。?? 、っ?、 ? っ ?
?
?????????
?
????????????????????。?????
?、?? ? 。??? ?? ? 、??? ? 、 っ?? 、 、??? ゃ 。?、???? 。 、??? ? 、??、 、??? 。
????????????????? 、 、
??? ??ゃ??? 、 っ ? ゃ、っ??? 。 、 っ
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?っ?、????????????????????????。??????????、????????????????? ? ? 。 、??? ? っ ????、 ゃ?っ? 。 、ー?? っ??? ? ゃ ょ 。???? 。
????????、??????????????
?????????????、??ッ????「????
??」????? 。???????? ょっ っ???。 ? 、??? っ?? 。 っ 、??? 。??? っ 、 っ?、? 。 、???
?
??????????????????、???
??? 、 っ 。???、 、 っ 。
??????「??」??っ??????????。?????????????????、?????????????? ? ? 、 ょ??。??????? 、 ? ?、???。 、??? 、 っ?。? 、 ー??。 「 」 、??? ? 「 」 。「?? 」? 、 、 ょ 、???、 、 、 っ????ょ 。 「 ゃ??? 。 っ 、 っ??、っ?? 。??? 「 」 、 」 、???? 、 、
?
?????
??? ー ? 。
??????????????、???????????
??? 、 。????、 ー
????????????????????????????
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???????????。?っ??????。?????。?????? 、 っ? ? ? ???? 、 ?、? ?????? っ??? 。
?????????????、????っ???????
??? ? 、????? 、 ??????? ゃ ???? ???? 、 、っ?? っ 、 ?????。「? 」 、 ー?ィ? っ 、 、??、 ?? ー 、 っ??? ? 、 ??。? ? っ 。「????????????? ?????」っ 、???? ? 、「 っ っ?」? ょ 、 、 っ?、? ? 、??? ? ??? 、??? ? っ 。
???????、??????????????。???
?????っ???、?????っ??????????っ?????????????????????????、???「 」??? ? 。
??????? 、 、 ???? 。、
??? 、 、????????ー ? ? ? ???ょっ??ャ????〉?????????????。?????っ?? ?、 ャ??? ? 、???? 、 。
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?????
?
??????????
??????????????、????????? 。
?????? 、??????、??。? ? ? 。??? 、 ? 、?。? ? 、 ? ゃ??? ? 、
?、??????????〉??????。????????、?????????、??????、????、?????? 、 っ ?、??? ? 、 ? ???? ? 、??? 。
??????????????、?????、?????
??? 、?????? 、 、?、? 。 、 ???? ? ?????????? ????? ? ィ ァ 。
?
?
?
??っ?ゃ??????
??? ゃ 。 、??? 。 ? 。???
?????????????、
?、? ? 、ュ????? ゃ??? ? 。 、 ェ???? 、 、 、?? 。 、???、 、 、??? 。
??????????。???、?????????????っ?、????????????????、???、????? ? 。 ???、 ? 、 、??? っ っ 。 っ??? ? ? 、 ゃ、 ???ゃ??? 。??? 、??? 、 、?? ???? 。 。???、 、 、 「??? 」っ 、?、? 。???、「 」 。???ィ
?
???????、??????????????
??? ゃ ?。 っ 、?、? っ?、???
?
「?????」?????????????、?
??「 ? 」? 。 。??? 、
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????、??????????????。???????、????? ? 、 ???????、? っ 、??? 。?????????、???????????????????? ? ? 。???? 、?????? 、 ? 。
????????、????????ィ?ァ??????
??? 。 、 ? ュ?ー??????? っ 「 ィ ィ 」???。 ? 、??? っ 、「 っ?、? 」 ょ?。「 っ ???? ? ィ ィ。???、?? 、??? 、 っ??「 」 っ 、 。????。? ? 、??? 、っ?? ? 、 っ っ??? 、 ?????。
????????。?????????????????????、「????????」????????ッ?????っ? ? 。
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???????????????????
?????、????????????????????
?????? ?、 、?。?????、??? 。 っ??? ? ?
?
???、?????っ
??? ーー ? 。??? ? 。 、????????????
????????、??????、??????????
????? ??????? ゃ 、??? 、? 、??? 、 ゃ 。??? 、?? 、 、 、??? 、 、??? ? 。 、 、???
??。????っ???????っ??????????????????????????。???、??? ? 、 ???、??? ゃ 。??? 、 ? ?????? 、??? 。
???????????????????、??????
??? ?、 っ 、?、??? ー 、??? ? ー っ??? ? 、 ャ ー??? ? ゃ? 、 。 ???ャ ーっ 、??? 、 っ??? 。 、??? 。?? 、??? 。 っ??? 、 っ??? ? 、 ゃ??? 。??? 、 ? ? ょ 。
?????????????、??ッ????、「???
??????????????????」??????????????。??? 、 ???? 。 ィ ??????????。??、 ? 、??? 「 」???、 ? 、??? ? 、 ッ?? 。
???????、????????、?????
??? ? っ 、????? ?、 、??? ? 、??ッ 、 ー 、??????ょ ?。 、 ー??? ッ 。?? ー ー??? 、 っ っ?ー? 、???っ 。 ー??? ? 、 、?????? 、 ー
?
???????
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??っ???????????。?????????????????、????????。???????????ー??? ? 、 ー
?
??? ? ー 、??? 。 、 ???? 。??? 、 、 、??
??「?????」?、???????????ッ???
??? ? 、????? 。 、 っ??? 「???」 。 、??? 、 ???? 。
?
????
?
???????
???、 っ っ ? 、??? 。??? 、 っ。?。???????????????????????????。 っ っ 、 っ?????? 。 、??? ?
?
? ? 、
?っ? 、 、 っ
??????ーー?????、??、??、????、?????????????????。???? ???? 、 ? ょ 、??? 、? っ??? 。?、?
???????ょ??、??????
??? 。
?
???????????????、??????????
?????? ? 。 ?、 ?、?????? っ 、 、
?
??????
??? ュ ???? 。??、 ュ??? 、「??? ? 。??」??? ゃ 。??? 、??? 、 、??? 、??? ょ 。「 」??? ゃ
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??????、??????????????、??????????????? 、 。
??????、???????????????????
??? ょ 。 ? 、 ????っ?ゃ っ ゃ 。??? っ 、??? ? 、 ??????????? 、 、??? 、?、? 。 ? 、 ょ 。???っ 、??? 、 っ?。? ゃ っ 、??? 。?ゃ?? ? ゃ 。
??????
?
??????????
?
、
?
、
?
?、????っ????????。?????、
??????? 、????????? っ 。 、??? ???? 、 、???
?????。
????????????????????、???、?
??? っ 、???????????????????、?????? ???????? ??????????????? ? 。
?
ょ??。 ュ
?
?????ッ????、?????????
??っ 。
?????、?????? 、
? ュ
?
?????????????っ???????、??
?????? 、 っ っ??、 ?? ? 、 、??? 、??? 、??ょ 。
?????、????? ? ???
??? 。 っ????、? 、 、??? ? 。
????、? ? 、
??? ?ゃ????。 ?ーーー 、 ?
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???、????????????????。??????????????????、????????????????? ? 、 ????。?、? 、 、??? っ 。 ???? ? 、 、??? 、 、??? 。
???、????????????、「??????」?
??? ッ
?
??っ????。????????
?????「 」??? 。??、 っ?、? 。 、?? ?っ 、?、? ? っ???、 ゃ 。??、 ? っ ? 、??? 、??? ? 、????。? っ
??
?
??、?????????、
?
?
? ? ? ? ?
?、? ??????っ????。?????????????? ????????????????、???????? ? っ 。 、??? っ ? っ 。 っ??? 、 、??? 。
?
???
???、「 」 。?ィ? 、 。 ? っ??? ? 、??? 、??? 。 、 ッ??? ィ 。 、 っ???
? ?
。????????
??? 、?。? ゃ 、??ッ 。??? ? 、 ? ゃ?。? 、? っ 、??? 、 ゃ???。? っ ッ?ィ? 、??、
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?????っ?????????????、?ょっ????????????、????????????????????ー ?。
????????、ェ?
?
????「??????」??
??? ? っ 。 「 」 、????? ? ? 。??? ? 、 、???、 。 、??? 。??? 、 。??っ っ??、 。??? ゃ 、 。 、??? ? ゃ???、 ? 、 ?、 ャ 、??? 、 、????? 。
???????????、??????????????、
????っ?
。?? ????????? 。
??? ? 。
?
???????????????
??????????、????????、??????
??????、??????????????????????????。??????っ??????? 、??? ? 。?、? 、 っ 、?????? ? 、 〉ョ 、 っ??? 、 ? ???? 。 、?、 、??? 、 、??? ? 、 っ??? ??、 。??? 、?????? ょ 。
?????、????????、??????????
??。 ? 、 、??。?? 、 、??? っ? ょ 、??? 、 。
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????????????、?????????、??????????、??????????????????????? 。 っ? 、 ????、??? 、 。「?????????っ???????」??????????? 、 、????、? ? 。???、??????????、??????????、
??? ? っ 。???、?? 。??
?
?????????????、??????????
??? ?っ ゃ?。? ? 、 、??? っ 、??? ???? 、??? 、 っ??? ゃ ょ 。
?
????????????????、「? 」???
????、 。 、?????ィ?? ィ、
???。???????????????????????????????????。????????????、???? ? っ??? 、 ? 、??? 、 、??? 、 。 、??? 、 ュ ー っ??? 、?
?
????「???」??っ???????。????、
??? っ??? ?? 。????? ゃ 、??? 、???っ 、 っ??? ? 。 、??? 、??、「??? 、 っ??? っ 、??????
?
?????、???「??」。、??????
??? 、
1白
?????????。??、???????????っ?、???????、?? ? ? っ っ???っ 、 ? ? ??????っ???、? 、? 「 」 。??、 ? っ ? ????、 ? 、??? ? っ 。 ?、??? 、? 、ーーーゃ?? 。 ッ 、??? 、 っ 、?? 、 っ 。 ??、???? ?? 「 」 。??? ッ 、 「 」??。??? ? 、 、??? 。
???????っ????、???????????ゃ?
??? 、 、?????? ょ 。??? ? 、??? ゃ 。 、??? ー
?
????
?????っ???????????????????、??、???????っ??、???? ???? ???? ?
?
ッ????????、??っ???????
???ゃ 、 っ 。
?????
?
???????????????
??????????、???????????????
?。「??」 、????ー ??? 、 ???? ?、 。??っ 、 ??????? 。 、??、 ? 、??っ 。
???、???????ー っ 、?
??? っ?????? ゃ 。??? 。 、???、 っ? 、 ? 、??? ? 、?????? 。
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??????????????ゃ???、??????????っ?、?????????? ? ゃ? 、??? 。
?????????????、?????????っ??
???ー ? 、 ? ?????? 。??? 、?? ー ? 、 ????? 、 。「???????」?????、??????、??????? 。
?
?
?
?????????????、
?
?
?
?
??? ? 、
?
???????、
?
? 、
?
? ? 、
?
????????ゃ???、
?
??
???
?
?????、??????、?っ???、
??? っ? ???? 。???ー 、 、 、??? 、 「 」??? 、??? 、??? ??? 。
??????????、??????????、????
?????????? ?
盟)
身体的老化にともなう心
理的変化への適応
"私"をこえた存在とし 5 
ての個人の社会的役割
1 
「自立Jのより深い意味
マピについての態度
の発達
(個人史のなかに位置
づけうる歴史的展望}
104 
後
J 
{8.成人中期]
個としての生き方が社会に
あたえる影響の白覚
'子の自立によって生じる親
としての自己の再定義
社会正義への態度の確立
(管理者としての役割)
1 
自己啓発，社会的貢献への
肯定感(生殖性)
行7瓦前期)
新しい家族関係，社会関係
への適応→"親密さ"の確立
養育者の役割をとおしての
あらたな自己発達
社会的権威への態度の確立
[6.青年後期)
職業，配偶者.道徳律，社会観の
i芸事尺
「住役割の内面化J
械業上の技能，役割
↓異性との親密な関係
identityの形成
[5.青年前期)
心身の発達への自己1思春期
適応 } lの問題社会からの役割期待j
「性役割問一視J
自分をidentityする力の
発達
形式的操作の発達
??????、???????ゃ??、????????、????????? ? ? 、??? ? ??????????ゃ?????? 。 、??? ??? ???? 。
??ッ????、「?????」????????????
?っ? 、 「 」 、?????? 、 、 、??? ? 。??? 、 っ 。??? っ 、???、 、??? 、 ゃ 。 っ??? 、
??????????????、?
?
??ッ????????
??? ーー??
?
?????っ????????。
?????、???????、????????????
??? ? 、??っ???。 。
?
?????? 、 ? っ?
(3.学童前期)
「性役割期待j の学習
自己の判断基準の形成
(自律への自信の確立)
1 
知的探求のよろこぴ
刺激に対処する積極性
14.学童後期)
具休的操作の十分な発達
仲間集団とのかかわりをとお
しての発達
家族からの自立
1 
達成動機的形成
自分の行動パターンへの愛着
( 2.幼児期}
歩行
言語の発達
表象機能
模倣による取り入札
"知りたがる"知的発達
自己主張
1 
全体としての受容
自律→「自立」への基盤
人間の発達過程
[1.乳児期)
養育の一貫性
生理的安定
" rf言頼Jの基盤
生物的求訴J
-(ヒ't-")--1' 
表4
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????????????????????、??????????????????。???、????????????? 、??? 。 ? ? 、??? 、 ???? 、 っ??? っ 、????。? 、 、???
??
???????
??? ? 、??ゃ 。 、?。? 、?、? ???? ? 、 。 、??、「? 」??。 、「 」??? ? 、っ 。
??????????、???????????????
????????? っ?????? 、
??????????????????????。???????????? っ ょ? ????、 ????????????、 ???? っ 、 ?????? 。 ????? 。っ?? 、
? ? ?
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????????
???、??
?
???
?
????????。「??」??
「?」、???「 」 、 。?????? 、『 』??ー? ?〉 ???? 。 ィ??? 、 ? 、「 」 、???、 ? 、 、??? っ 。??? 。 ? 。
???????????? 、????????????
??? 。??。??? 、?「?」 、 。
?????? 、 ??
-養育 Lつけ
・幼児の知的エネルギー
-好奇心の方向づけ ' 
.内発的動機づけの体
験
・客観世界の理解ど達
成動機
・投書li.性格形成の基
礎
????????? ?
-家庭，職業生活，社
会の関連をめぐる独
自の構想を持つニと
(生き方の豊かさ)
・信念体系の維持と発
展
-生と死への態度の統一
{l~!la-:J~11\O)iji;JLI 
|身のまわりの処理ができる自立!
↓ 
匡璽亘亘
|意思決定できる自立|
目自分の目標，展望に向けて自分をコント
ロールし立ち向
体としての自立
↓ 
匿盃歪亘
|職業技能における自立|
↓ 
|否定すべき社会慣習や権威からの自立|
|養育・教育活動の主体としての自立!
E新しい社会風潮に向けて観念・理想と行
;1重力を統ーできる自立
同百日lc成人後期 ↓ 
言問存在としての自立 1個人の社会的文脈を超えた人類史への展
I1望の持てる自立
???????
? ?
? ?? ????
匡盃ヨ(児童期)
.関心のひろがり
・行動パターンの確立
? ?
?
????
????? ?? ? ???? ???? ? ?
匡亙ヨ(成人前・中期)
「華見密性Jr生殖性」の体験
をとお Lての自立
???????「??』??
??????っ????。??????っ??、???????????????????っ???????、??????? ? ? 「 」 ????。 、 ィ 。
???、?????????????????、????
???「 」
??????
?
?????????
i Q 
~l & 
jjA 
?
?????????????????????????
?っ??????、?ェ?????、??????、 、?ェ??? 、 ? ? ? 。
????、???????「??」 ?
??? ょ 。?
????????? ????????
??? ??っ? ??、? ?? 。 、??? ?、??? ?ゃ ? ???? っ 、??? っ 。 、
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??????????????????????、????????????????。????? ???? 、 、 ???? 。 、 ャ??? 、 っ??? 、
?
???????っ????、
??? 、 、 ? ???、 っ??? 、 、 ゃ??? ?。 、??、 ゃ??っ 、 ょっ っ? ? 。?
?????????????????????????、
??、 ? ? 。?
??? ?ょ???、??????、???
??? ?? ? 。??? ?? ?、??? 。??? 。 、 ー??? ーゃ?? 、???っ
??????????????????????????????????????ゃ?????????。???????????ゃ 。 、 、「??」 、「?」っ 、 。 、??? ? 、 っ???ゃ?? っ??? 、??? っ ゃ ? ょ? 。?
????????????っ?????????????
??? 、? ょ 。?
??? ????????、 ?
??? 、 ?? 、ょっ?ゅ?? 。 、???っ っ 、?。??? ? ゃ???っ 。 、??? ? 。 っ 。??? ょ 。?
???????????? ???
??? 。
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??????、????????。????っ??????????????、 ?ょ 。?
????????????????ょ????。???
??? 、 ?っ 、 っ ???? ? ょ 。 っ 。?
????っ??????? っ ? 、
??? ょ 。?
??? ??? 、
??っ ?? 。??? ? ょ 。 ????????ゃ、 ??? ? 。??ゃ っ 、 っ??????。 ? 、 っ??? 、 、 ?、??? 、 、 ?、「 、??? 」 「 っ 、??? っ 」 、 ィー ッ??? ゃ ょ ?。 、 、??? 、??? っ??? ゃ ょ 。
????????????、?????????????
ィ?????。??????????????、???????????????っ ゃ 。 ????? ? っ 、 っ??っ 、 っ ????????っ っ?、 ?????? ? ゃ ょ 。?、? ? 。?
????っ????????????????????
???。? 、 ????? ? ? 。??? ? 、 、 、??? っ っ 。??? 、??? 。 、??? ? 、??? 、?。? 、 、??? っ??? ? 、??? 、??? 。?
??????????????????、???
??? 。
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???、???????????????????????? ?
?
??????ょ??。
?
???????ー????????ィ????????
?、? ? ? ィ ィ 、???。?
????? ー ? ィ ?
?っ? ? ゃ ??? ??。???????????ー? ? ???? 。?
??????????? ?
??? ?、???? ? ?。?
?ー???。????? ?
???
?
????、???????っ????
?、? ? ? ????? ??。ャ?? ? っ っ 。
?
?????????
??、 ー ょ 、????
?
?????ー???????、??
??? ? 。 っ??? っ?
????????????? ??
?
???? ???? ? ?。
?????っ???、?????????????っ?
?
?
?????。???????ー????っ??????????? ?。 ? っ 、??? 。 ー ?っ?????? 。 、??? ? 。 、??? っ 、??? ???? 、ィ? 。?っ? 、 っ 、???ゃ
? ?
?????、??????????
??? ? ? 、??? ?。 、 っ?? ー?、? 、 っ??、 。??っ ? っ? 、 っ??? っ?? 。
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?
??????????????。?っ??っ?????
??? ? 、? っ
ょ?????????????????っ???、????????
????????????????????????????????????? 、 ??????ょ????」 ?、????? 。?? 〈??
?
??????????????????????。
?? ?? 、 。
??????????。?ァ?????????????????????っ???????っ?????????、???? ? ??
?????????????????????????
??? 、 っ ?っ?? ?? 、 っ? 。??? 、???ゃ ゃ 、 。?
???????????。 。
??
?
??っ っっ?? ょ 。?
????ょ???、 っ
???? 。???? ?
????
ニ己
??????
????????
フ
?
????っ?????、??????????ゃ???、
??????????????っ??????????????? ???????。????????っ????????、 っ 、 っ???。 っ ? ?????
????????? ? ?。????????
??? ? っ 、??? ?? 。??? 、???。 ?、っ?? っ っ?、????? 、 ゃ ょ 。
??????????????????????
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????????????
??
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????
?
???????、????????、???ー??????。?????。??っ?。「????????
???????」????? ???? 、? ? ?? ? ?? ???? ???? ?????、??????????。??????? ???? ???? ?? 、 っ? ? ?? ??????ャ??ー? ? っ 。
?????? ー ? ? 、 ? 、 ? ??
??? ? っ 〈 〉 ? っ 、?、??? 。
?????????????????????
?
???????????
ー
?
???????????????
?
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変えた変わった
??? ?
ーァーくあごら東海>の 5年一一
『あごらMINI60号』は、くあごら東海>が編集を担当しました。 5年前、
「夫についてホγネを語る」座談会に出席した人もしなかった人も、情況は
大同小異、 「こんな古い結婚をしているの?J iなんて意識が低いの!Jと
F言われたくあごら東海〉の人たちの、その5年後の報告でした。
「これまで(夫に〉何か言うと、カ¥ラガラと全部くずれてしまいそう。くあ
ごら>でみんなと話し合って息放きして、また“良妻賢母"の能面をかぶっ
て暮らす……」とホンネを語らなかった人たちが「わかりあうことの手始め今
は、やっぱり話し合うこと」であり「夫に語り続けた結果の“夫"について」
話すことを確認しあった、あの時からの5年なのです。 (5年前は全員仮名
で登場しました)
5年前の反響が大きかっただけに、く60号〉のこの報告に対して、その大
きな「成長」に対して、たくさんの声が寄せられました。
「人聞は変わるものであるJという証しをここに見て、希望と勇気を得た
人も多かっと思います。 5年前共感をもって読んだ者の1人として、、呆たし
て、あなたは、私は、くあごら東海>の人たちのように変わり得たのかどうか。
「共に考え、共に学んだJ姿が、ここにあります。「もの言う女たちJは、
自分の考えを人前に爆らし、点検し、行動することを繰り返した時に、この
ような「成長Jをとげるのではないでしょうか。
ここに、 2号(77年2月〉と 60号 (82年4月)を再録いたします。(仲)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
快談・怪談
広瀬則子
藤原和代
訟本シーラ
司会・高橋まずみ
傍聴・天野正子
夫についてホンネを語る
青木宅道子
石井光子
井上和江
遠藤雅子
木村ふみ
寺田順子
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????????????
?
????「?
???? 」????????
?
???????????
?
???
??っ 、 ? ????? ???? ? ?? 。?。? 〈 ?っ ゃっ??? っ 、 ?????? ? っ??。 ???? 、 ? ?? 、
????????、??????????????????、?っ????????????? っ ? 。
???????、???????????
???
??「????????????」???
?????? 、?? ???????????。??、??? っ 。??ゃ 、?、? 、 、???
??????。??????? ?
??? 。 。?????? ?。 ー「???????ゃ????」????っ??????????????????????????? 」 ? ???????
? 〉 。
?????? 。????????
??? ? っ 。
??っ??????????。??????
???????????????????
??? ? ??、????、「????
?
??????????????
??? ゃ ? ???? ???? ???? 。??????っ ー???、??? ゃ っ????、?
?
「?????
??? 」
??
??? 、
?
?ゃ
??ゃっ 。???っ 、 ???? ? ょ〉 。
????「???????」???。??「?????????」?????????
???、??、 、????、?????、? ?。??? ?。 ???? ? っ 。
????????????????ょ?。???? ???。???、 ?????? っ?。??? 、 、???? 、 ?ー??っ 、 ????
?
??? っ ゃっ
?
??????
????
?
「????
???ょ、 っ??? ??。?
? ?????
?
???。 。
??「??????????」???
????????。 っっ?? 。 ? 、??? ?? 。???、 、??? っ?。
??????????、????????
??っ ? っ ェ????? 、??? ???? 、
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〈???、???????????????????っ ? 。 ??????????????
?
??、???
? ? ?
??? っ ?。???
??? ?? ?? ??、??????ゃっ?、 ?? 「???? ???」っ ???? ? ? ? 。??? っ 、??。 ゅ??? っ 、?? 。
????????????????????
??? ? ?、??、 。??? 。 ャ ャ??? ???? 、 ???? 。 っ??? ??、? 、 、??? っ 、??? ? っ??? ゃ 。
????????????
?
?。?????
っ???????、????????、????? ょ 「? ??」?????????????ょ?。????? ッ っ ?ょ? ? ? ???? ?? ????っ???????
????。? ??。??????? 。?
?
??、??
??? ???? 、 っ?。? 、???
?
、???????
??? ? 。??? 、???、 、??? 「 」??
、
?? ァ
?
?????????????
?、 ?? ゃ??? ?? 、 、??? ? 。??? っ っ??? 。 ?
???????????????????????????????? 、。??? っ ???????????? ょ 。?ッ? 。〈??
?
????????っ?????
?、? 「 」 っ?。?? ゃ 、??? ? 、????? ? 。〈
??????????、????????
??。 、 、??
??????????????、????
??? ???? 。 「 」????ょ?
?
。
????????? っ 、
??? っ ? ??????? ???? 、 っ?
?
?????????。????????
??? 、?? っ
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?????????????
???、??????、???????????っ?
?
???
?、? ?? 、 ? ??? 、??? ? 、?ょ?。?ゃ ? ??????? ょ 。?? 、??? ???? ? ?、??? 。??? 、????? 『 』??? っ?ょ?。 っ??、 ? 『 』??? ? 、???、??? ? 、??
?
?????。
?????? ?
???
?
???、???「?????」?
?? ??????????。????????。 ???? 、 ???? っ ??。????????? 「 」???、「 、??? 」? ?????ょ 。
?
??????????
?。? ? 。?????? ? ? ?
?
?????
??? 。 ッ っ??。「 」??? 」?っ? 。? っ 、???。?? ???? ? 、 、 。? ? 。??? っ??? 、????? ?、??。
?っ???????????????
?????、???????????。???? ? っ 、 っ??? 。??? ? ???、??? ? ??????? ?
????
?
?????
?
????
???????? 、?????。 ?????ェ。 、?「??」 、「???ゃ 」 ?ッ 、???? ゃっ? ???? っ??? ??? 、「 」?、? ?ゃ??? 、 「?」? ? 。??? っ 、??ッ ??。? ? 、??? っ
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?ゃ??????????? ?? ??????????? ??? 、??? ??ェ。??? 、 、??? ょ 。??? 、??? っ???、 。「???????」??????。??????? 、?、 っ 〉。?????? ????? 。??? っ 。
?? ?
?? 。??? 、?、? ? っ??。 ? っ??? ? ゃ 。?? 、??? っ???ょ 。 、 っ?、? ?? 。???っ 、 、
????、????????????????。???? ???? 、??? ? ?????????。???? 、??? ゃ
???
?
??
?
??????
??????????、??、? 「??? ? ?」? ょ。??? ? 「??」「 っ っ?」? 。??? ? ???? ? 、?????? 。??っ っ??? 「?」? 。???ゃ ? 、??? ? っ
??????????????、???????ゃ????。????????????? 。??? っ 、??? ?? ゃ??? 。 ? ??
?
??????????????????
??? 、 、??? ?? っ??? 。?????? 、??? っ?。???? っ??? っ?。? っ??? っ 。?? 、 ???? 、 、??? ? ??
?
，?
?? ? ? 、??? ???。? 、
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??、?????????っ?????????、「? ゃ ? 」〈 〉?っ?、 ???っ????? 、 、???????? ? ? 、??? っ ? ょ 。 、????ゃ?
?
。
??? っ 、??? ? っ 、 っ? ???? っ ょ。 、?、? 、??? 。 、??? ?、?? ょ
???????????
???????? 、????????? ??????????????????????
?
「???????
?っ? 」 。??? 、 ??
??ょ????????? ? ???。 ?????????? ?、 ????? ? ?? 、?っ? ゃ 。??? 、 ?? ???? ???? ゃ 。 っ???っ 。??? 、???、 、??? っ 。??? っ 。 ???? 、??? 、?
」 。
????。? ?? 「 」??ょ 。 「 」??? ? 。???っ 「
?
???
?
」「?????????????
??、 ?????
?っ?????っ??????????。?????????っ??????ー???っ??? ?、 ? っ???
??
????????
????
?
???????? っ?っ?? 、 っ??? ?????? ? 、 ょ???、 、 ???? 、 、???
?
?
??? 、??? っ 。 、??? 、??? っ 。?「? 。??? 」 、「??? ?
?
」?
??? 。 、??? 、??? 、??? 。
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?????????っ???????????ょっ?、???? ? 、??? 。??? 。??? 。 っ ????? ? ???? ?ゃ ??」、 」?? 、??? っ 、?? っ 。??「 っ ?っ 」? 「???」 ? 。??「 ? 。?? ゃ っ??? ? ?「?ょっ?????????????????? ???? ? 「? っ?、?っ? っ ゃ????ゃ 。??? っ ュー?ー っ ???
? ? ?
? ? 〉 。
??『 』? ? 、
???????????っ?????。「???????????????、???????? 」っ 。??っ ???、 「 」???? ???? ? 。
??????ゃ?????
????????????? ?????? っ 。「??????????」?。????????? 。?????? 、 ゃ
?
??? 。??? 、??? ゃ 。??? っ??? 。????? 。?、? っ??
???っ??????。??? ? ?、?? ???????? 。 ??、 ?
?、?っ???????
??? ? っ 。 〉 っ??? ? 、 ? ?? 〉 。??? ? ? 。「??? ? っ 」 「??? 」 ?。??? っ 、??? っ ?
?
「 ? ?
??? 」??? ゃ 。?? 、????? っ ??、? 、? ?
?????????????????
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?????? ?? 、??? ? ? 。 ??、? 。???っ 。
?????????、?????????
??????、?????????????っ???、?????????????????? 。?? っ 、 ?????????? ?????? 。 ???? ?、?、? ?? ー??? ゃ 。 ゃ??? ??? 。?? ? っゃ ?。??? っ 、 っ「??????????」 ????っ??? 、 。??????????? 。 、???。 っ ? 、??? っ ょ 。??? っ??ゃ 。 、????? 」??? ? 。 ???????
???????????????。??????。?? 、 ????? ?????、?っ??? ? ?? ゃ ?? 。
????????????
??????? ? 、????? ? ゃ?????? っ?? ???????? ょ 。??『 』 「 」?、? ェッ?、? ? ???? ???? 」? 。?? っ 、??? ?? ょ 。? 。?? ?? ? ?? ???? ? 。 ? ????
??、???????????????????? ? ?、??????? ? ??。????????? 。 ?? ? 。??? ? っ?? 、?。???? 。??? ?? 、??? ? ?。 ???? 、?っ? ? 。???、 、??? ? っ??、 っ ?。??? ? 、 。 っ??? 。 、?っ? 。???、??っ ? 。
、???????????????、???
??? 、?? 、? 。???
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?
?
??????????ょ?。?????
?????????、????????????? ???。??、????っ??????? 。
???????????????????
??? 、 ??????? ? ょ 。?? 。?、? っ 。??? 、??? ???? っ 。??? ? っ 、???
?
???????????っ???
?、??????。 ? 「??? っ っ??、 ゃ っ ???? っ 。?? ?????、? ? ? 。?????? ?
????????????????、???????
?
????、??
????
?
??
??、 ??? ??????、?? ?? ? 。??、 ? ?????? ?????? ???? 、??? っ ? ???????? っ っ??? ッ?? 。
?????????????
?
?
???
?
?????????
?
?????ょ
?。? ?
?
????
?
????????
? 〉 。
?
??????????、??????っ?
??、????? 、??〈?????
?
???、??????
??? ? ??
?
』??〉。??
?????? 『 ? 』 ???? 。
?
? ? ? ? ? 。
1977年2月号の『あごらミニ』にくあごら東海>は
「夫について本音を語る」という座談会を載せました。
しいたげられた妻たちのつぶやきに、 r<東海>の人た
ちは、なんて意識が低いんでじよう」と各拠点の会員の
ひんじゅくをかいました。
あれから5年、相変わらずくあごら東海>は主婦.の本
音を語る場です。 Lかし5年前に本音を語った人たち
は、それぞれに自分の道を聞いていっています。
(まえがき・高橋ますみ〉
いま私7こちはあれから5年
?????????
??
ー148
則
子
????????っ 、?????
??、???????????っ?????
?。???????????????????
?????????????????っ?
??? ??? ??、?? 。
?????、????????、????
???っ? 。「 っ 」?????? ?、〈
?
?
??? ?
?
??? 、 、??? 。
?
????。????
??? 、 、??? ??? 。
????????「?????っ
??? ??????? っ 。??、 、 ャ、??? 、 、?
???????? っ?
?、????っ 。
???、
?、? ????っ? っ 。
?、?????????????、?????????? っ 。 ????っ?。 ッ ???? 、??? 。 、
?
??
??? 「 ???????、??? 」 ッ?。? 、 っ
?????。?????????????っ?。 ? ? ?
????、? ????? っっ?? 。? ??????? っ 。 っ????っ?。 ?っ?? 、 っ??? ??????? っ 、??っ 。?????????????、?????
??? ? 。 っ?????? っ???、 っ 。
??????、 っ
?。? 、
???????。???????。??????????????????
?、? ????。??? ???????????っ?????? っ???。 ???? っ 。?っ 、??? ?。 「??? 」??? 、 、 ?????? 。??? っ 。
???????????????
???、 、 っ????????? 、??? 。
????っ?、?????????、??
???????????????????????????っ?。?? 、??? 。??? ? ?? 。
?????????、 ? ?
?っ? 、 、?????? 、
1基9!
???????、???、??、??????????、? ? ? ? 。
???????????????、???
??? ? ???。? ? ??????? っ 、??? 、 。??? っ ?
?????????
浅
野
???
???? ????????、????
?ょ???????? 。「????? 」?、? ? 、 、??? 。ーー???、? ?????? 、 ??? 。
????????、?????? 、
??? 、 ェ?????????、?、? ー っ??。 、 、
?
??? ?、
?
???ー?、?????
????????、??????????、??????? ? 、??? ? 。?????? ?? ????? 、??? 、??? 。
??、????????、???????
??、?????? 、 ????? ? 、???
?
????????、??????
??っ 。 、??? 、 。????、? 。「 」??? 、「 」 、??? ? 。???、 、 、?????。 っ ??、? っ??? 。
???????っ??。????????
??? 。 ー???? ? 、
???、????????????????????????????。???、?????? ー ?、 ー ッ??? ???? ? 。 、?????? 。
??、????????????????
?、?ぇ ッ 、???。???、? ????。 ? 、??、 ? 、?「? 」 。??? ?? 、 。?? 、?
????????、??????????
??? 、? ?????? 、??? 。 、??? 、 。「???????? ??」???????。??? 。 っ 、?」???? ? 。??? 、 ? ?
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??????、????????。?????? ? っ?????、? ??。
????????????、??????
??? ? ?????? ??????、?? ?。??? 、??????? 。
???????????、????
??? 、 ?っ??、?、? ????? 、??? ? 。
?????????????
岡
部
???
??????? 、 ? っ「??????」????????????
??????????ィ 。 ???、??
?????、???ー?ィ?
??? っ ? 。「?????っ 。 。
??????」???????、??????? 、「??????。??????ゃ????????? っ ??? ?? ? 」???? っ 。??? ???? ?っ ? 。???????、???????????
?。???? 、『????? 、??????、 ????っ???? 、????? 、 ??? 。
?????????????????????
っ ? 、「?? ????? ????????。???? 」「??? ? 、?
???っ??、???????????
?????ゃ?。? ? 」「?? ?? 。????、???? ?ゃ? 」「??、 ??? ? 、??? ょっ ? ? ゃ 」「??? ? ? ? 。??? 」「???ゃ 、 っ
?
??
????、??????????
???????、????????ゃ???
??? 。???、 、 ??????????? ???? っ 』 ????。
?????? ????、????
??? 。 ? 、「??????」?????????????。? 「??? っ 」?????。??? ? ?? 、??、??? 。 、??? ? っ ?。?、?????????ィ?? っ 、
??? 。?????? 、 、??? 。っ??、 っ 。??????ャ? ? 、
??っ?? 。 ???ィ?
?
????っ??っ?。????
?っ? ?、 ? 、 っ??? 。 ?? 、， ッ??? ? 、「 っ 」 、
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???、?っ?????????っ???????。??????、???????????? ィ ???? ?っ 。 ? 、??? 、??? 、 、?っ? 。
???????ィ????、??????
??? ?、?????? っ??? 、??? 、 、?、? 、 、??、 。??? ? 。
???????
??
???
?
??????? ?っ???。?
?? ?????、?? ?っ 、??? ??????。? 。「????、 ??????」????????? 、??
???。???、???、??????????????????、??????????、? 。
??????、??「???、?????
??」 ??。 ? ? ?っ??。?ゃ? 。
??????????、????????
?、? ? ? っ?、???? 。 、 っ ????、???。 ? 、っ?? 、??? ?、???? っ 。???
?
?????????????? 、
??? 、?????? 。 、???っ 、??? 、??? っ っっ?? 。??? 。???? 、??? 。 っ
????。???????????????????、?????????????。???、 ? ー??? ?
?
?????????
???
????????、????、?????
??? 。???、?っ ? 、??? 、 、 っ??? 、 ? ? っ 。
??????、? ? 、
????????? っ 、???
??ゃ??????
???
?
??っ?????????。
???????? 、 ? ???
??? 、?? っ 、 ???? 、 っっ?? ?、??、 っ??? 。 、 、???? ー 、???っ 。 ? 、??????
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? ? 。
?
???、????
?????、????
?
?
?????????。????????
????? 。?????っ?、????ー?ー ? っ???????、? 。 ??????? 、 ???? ?。 、?? ???? 。????、??????????。?っ????? 、? 、「????? 」 、 ? ?。???? 。????????
??
???
?????、 ??『 ?』???
????????????、，???? 、〈??
?
??????っ?????。????
??? ? 、??? ? 、? 、??? 、 っ
??????、??????。
???????????????????
??? ?、???????? ????????、 ? ??????。 ?? ???? っ っ?? 。???
?
??、??????????
??? ? 、?? 、『???』??????、??????、????? 、? 、?? 、???。 、 っ ??、???? ??? 、??? ? 。
???????????????????
?。? 、 、 ?????? っ 、??? ? ? 。???っ??? 。?、? ? 。??? 」
???、?????????????、???? ???っ??????。???っ??? ????、 ? 、 ?っ?? 、??? 。
??????????っ?????、??
??? っ 。????? 、 ー??、?、???、 、 ?? っ??? 。 ???? ?。
????????、??????、「??
??? ? 」????? 、 、???っ 。 ???? 、 ?ー?? っ 、 ???? 、?? っ 。?
?
??????????ー???????
?、?? 、??? っ ????? ? 。
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??????????、?????、??
???ー????????、???????????????、?????????、???? っ 。 ー??? っ 、??? ? っ ?。
????????、?
???っ 、?????? っ 。??? ??、??? 。 、??、 ー 、??? っ っ? 。
???????っ?????っ
??? っ
?
???。
???? ??
??
「????、
?
????????。
?
??
????????、? ?? っ?????????????????」?、??? ? ??? 。
????????、??? ????
奥
村
???????????。???、?????????????????????。???、? ? ???? 。??? っ 、??? ? 。 っ?? 。 、 、??、 。
?????????????っ?????
?、? ? 、「?????、 ? 」?、? ? ?? 。 っ?っ? ? 、 ?っ??? ??? っ 、 っ??? 。
???、??????。??
??? 、 ? ? ?????。 ? っ??? 、 ???? 。??、 、???、 。 ?、っ????? 「 」
??っ?????。??????????。??? ?ー っ? 。
???ッ?????「??????」??
ぃ、? っ 、 ?????? っ ??。?っ??? ?? ?。 ????????? 、 っ 。
一一80Cのロングセラ一一一
リン・ブルームほか著自分を変える本
ホセ・シルパ著潜在脳力開発法
高橋ますみ著
パーパラ・テイラー著
あごら翻訳グループ訳
主婦が歩きだすとき
遊んで育てる
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小室加代子著リプ・ラプ・ライフ
空前の高まり反戦・反核
一一フェミニズム・平和・エコロジーはひとつのもの一一
〈
女 12 
戦 た
争 ち 6 
ぉ lま日
;室首 道を 争戦 比谷
許許へ野
のzさの外
違いな 音
絡 女い 楽
会た ! 堂
〉 ち
催主
???????????????????
????
、
??????????????
???? ????。????????????
、
???????????
?
??? ??。? ー???
、
????????
??? ? 。??? ?、 ????? 。 ??????
、
???
?
?
、
?
?
?
?
?
、
?
?
?、?
????????
〈??????
??? 〉
、
??? ?
?、? ?
?????
??
、
???
?? ?
、????。
??? ? ー??っ 〈 ?
?
????ー??????
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?。????????
?
????????
?
、
?????????????????。
???????????????。??????? ? ? 「?????」 ???? 。
?????????????????
?
?
????? ?
?
?????????
??。????? 。
???「?
??????????」
????? ??
、
??
、
????????
?〈? 〉 。 ー??? 、 っ?? ?
、
「??、????
?? ? 。?
??
? ? ?
?????、
? ? ?
? ?
?
?
?
? ? ?
??
????? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ?
?
? ?
? ?
?
?
??????
??
??
?
?
? ?
??
???
?
?
?
? ?
???
? ???
?
?
?
?????
??
?
?
? ?
?
?
?
??? 、 ??
」
??????????、?????「?
??
?
」??????、??。
?ィ?????
、
????、??? ッ
プラカードを持って参加するあごらの会員
ー??????????
、
????????
??? ????????? 。 ?????????っ?????
。??
?????
?
? ?
?
??
ー
?
???????????っ?。????
?????ッ? ?
、
?????
???
?????????
?
??????
??? ?
、
???
?? 。 「???
」??
? ? 。
????ー?ッ
??????????
??
?????????
?
?
????
?
???〈?
?? ??? 〉。?ー??????? ??
、
?????????
????? ー?ッ ?? ????、「 ? ? 。?? 」 ???ェ?? ??? 。 っ
、?
?
??? っ っ?
、
??????っ??????????
、
????? っ??? ?
?????
、
????????
??? 。
?????????????
、
???っ?
??? ?
、「
??????
」
???。
?? ー?? ?
」?
???
、
??
??っ?。 ?
、?
???
??? ??? ??? っ
、
??????????
??? ?
?
????
???
、
?っ????????っ??
?????? ? ?
? ?
???
??? 。
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?
??
??????
???? ????
?????????
、
?????????
???。?????????????。「???????????????」????? ??? ?
????????、?????????っ?。「????? 」?????
、
「??」??
????????? 。
?
?
??
????
?
????
、
????っ??
? ?
????????????????
、
??? ? ?? 。 っ?????。 。
?ッ???。?
?
?
、
?????????
??? っ ッ ??????っ
。
???
?
?
?
?
????????????。
??????ッ??????????
、
??
???? ? 。 ー ???
、
????????。
?っ?????????????????
???
、?
??
、
????????ー??
???。 ?
、
????????
???
、
??ー ?????
、
???
??? 。 ? ????、???? 。
?????????
、?
????????
??。 ?
、
?????????、
????? 、 ????? 。
???????????????? ?
?。?
?
??????。????????
?
?
、
???????
、
???????
、
??? ? ?。
、
?ッ??
??。
?
????? ????
?
、
?????。
?
????????????????
、
??
????? っ? ? 。? ?
、
?
??????。? ? 。???? ?
、?
???、???
??? ? 。
???????????。
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菅原洋ーさんとママさんコーラス
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?????????、 ? 、
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???????ー??? ? ?? ?? ??????、? ?? ?
???、??????????????っ???、??????????????ー? ょ 。 、???? 、 、??? ? ?? 。
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「学校で反核署名を集めた」と
中学三年生の吉田なつみさん '
反戦を訴える七人の女性
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??、???????????、????
??? ー 、?????? ー 、?????? 。
???????、?ー?ッ 、 、 ー
??? っ?????、??? っ? 。
????????? ? ?
??? ? 、??????、??? 、??? っ ょ 。 、??? 「 ?」 ?、??? 。
11111111111111111111111111111111111111 
「??????」??????????
「??????????????????????????????????、?????????。?????????????、????? 、 ???? ??????? 。?????????????????、?
????????? 、 「 」??「 」 、「 」??? 、? っ 「 」??? ?っ 。
????「?」?? 。 ?「????」
??? ょ 。
??? ????????????
?????。「? 」 、??? ???? 、 ???っ ?? 、??? 、??ょ 。??? ょ 。
????、??????????????
?????????????、????????、? ? ??。「????」 「 」??? ? 、?????????、 ??、? 、??? ? 。
??「????」?、? ?
??? 、 、??????っ???ょ 、 っ?????? 、 ???「 」 、「?」? 、??? ? 。
??、??????っ?????、 、
??? 、 「??」??? ????「?? ? 」 ??????????? ??。「??? 」??? 、??? ?? ょ 。
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「??????」?、?????????????????????????????????。?????????「??」?????? 。「??? ? 」 ? ???
?
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??? 、 、「??」 ? 、??? 。
??????、????????????
???、
?
???????、「???」?
?????? ? 、??? ? 。??? 「 」??? 、??? 、??? 。 ????? 「 」 、?????? 、 、?????? 。
???「??」???????????????? ? ? ??????。? 「 」?、? ?? ?????????? ? 。
???、???????????????
??? 。 ? ?「??」??????、???????????? ?、? ? 、???????? 、?????? 、 「 」???? 。 「 」??? 「 」 、「??? 」??? っ 。????????、????????
??? 、?????っ 、??? 。「 」 「??」 っ 、??? ? っ??? 、 「 」??? 、 「??? ?
????????』
?????????????
??????????????????、「??????」??「???」??っ??
???????? 、 ??っ?????????? ????? ????? 、 ????っ 、???
?
??。???
??? 、? ??ょ 。
?????????????? 、
??? ??????? 。??? 、??? 。
???????? 、 っ
??? ?? 。??、?っ? 、??? 、 っ??? 。??、 。
?????????????
??? ? ? 。
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???????????????????
??? 、「 」???」????、 、っ?? ? ??っ????? ? 。?????? 。
????????????
??? 。「 、 ?????????、 ???? 、「 」??? ? 。
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?????????????
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??? ?? ?? 。?????? 、?、?
?
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??? 。??? ? 、?????? ー
?????????????、???「?
??」????????? ? 、??? 。
?????????? 、
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??????????????????????????、??????? ??
???????????????????
????????? 、 ? ???? 、 っ?????? 。 、???
?
?
? ?
????
??? 、??? 、??? 。???、??? 。
??、????????????????
??? 、?????? 。??? 、??? 。??? 、?????、?????? 、??? ?っ 。
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????????、??????????
??????「??????」?????、???? ? ???? 、??? 、??? ????????????? 。
??????????? 、
??? ?? 、?????????。??? ょ 。
???????? 、
????? 。
??、?? 、 ??????
??? ???? 、??????っ??? ????????? 。 、??? っ ???? っ
???、???????、 ? ???
??????、?????????????????????。?????????、????、 ???? ? 。
???????????、???????
????。???? 、??? 、??? 、??? っ 。 、??、?????? っ 。??? 、???? 、??? 。 、??? っ??? ? ッ?っ 。???????????????????
??? ? ?????? ????。 ? ? ???? 、 ?? 、、??? ?
???????????。
?????、??????ー??????、
??? ????????、????????? ??????、 ? ?っ??? 、??? ? ??? 、?っ? 。??ー ッ???、? 、ー?? ? 。 ????? 、??????? 。 、?????? 。??? 、??? 。
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??」????????、?????????? ? ???。 ?? ????、??? ?????「 ?」?? ?? っ 。?? ??、? 。
????????????????
????、????????????
?????、? ? ? 、???????? 。
????? 、 ? 、
??????? 、「 」 「? 」??? 。
???????、? ??
????? 、?? ????? ??? っ?? 。??? ? 、 、
???????????????、?????? ??? ??。?????????????? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、?? っ ょ 。?? ? 、??? ょ 。
??????????、????っ???
????? 、?? ? 。?? ????? ? 、 っ ??? ? 。?? ? 、?? 、???? 、????? ? ? 。???? ? っ っ?? ? 、 ???? ょ 。
????????????
???????????????????
???????
?
????????????
?、 ???????、????? ???????? ???、 ? ??? 。?? ??、
??
?? ? 、?? ? 、?? ? ?。 、?? ? 。??? 。
???、???????????????
??? ? 。 、
?
?
ァ? ? 、??????? 。?? ??? ?? ??? 、??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ
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??????、????????????
??? ? 、?????? 。??? 、??? 。 、??? 。??ッ 。 ッ??? 、??? ?。??? 。???????????????
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?????????????????、???????? 。 、?????? 」。
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???、??????、????????
??? 。 ?、??????????。 、??? 、??? ??。???? 、??? ???? 。 、??? ? 、???、 。?、? っ 、????????? 、?、? っ 、
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婦人の行動を広げる会
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出会いの面白さを求めて
OKAIREN 
〈女解放連絡会 ・京都〉
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手づくりの文化活動をとおして自己変革を
わたしのなかのわたしたち
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「話し下手からの解放」を自主研究
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総理府(婦人問題担当室)
(単位:百万円〉
対前年度
増減56年度
1 
2 
0 
3 
3 
O 
o 。。
2 
65 
37 
10 
2 
3 
13 
57年度
2 
68 
40 
10 
2 
3 
13 
項
婦人関係問題の総合調査に必要な経費
婦人問題に関する総合計画の推進等に
必要な経費
(1) 連絡調査経費
昨年度の日、米、西独に3ヶ国
(国名は未定〉を追加して調査
し、婦人の地位、男女平等につ
いて各国と日本の状況を比較、
報告するための経費
婦人問題企画推進会議経費
婦人問題企画推進本部経費
国際協力推進経費
後期行動計画推進経費
事
。)
ω 
似)
μ) 
3 
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67 70 計
文部省(社会教育局婦入教育課) ， 
il 
.• ， (単位:百万円)
事 項 ぃ 57年度 56年度 対増前年減度
1 学習事業奨励費補助 今764 778 ム 14
婦人学級 1，710学級
婦人ボランティア活動-335ケー所
2 家庭教育充実事業費補助 953 967 ム 14 
(1)家庭教育総合セミナー 63 52 ，11 
総合的な家庭教育の課題を検討するための
研究者などによるセミナー開催の経費
(2)家庭教育(幼児期〕相談事業 586 617 ム 31 
(3)家庭教育学級 304 298 6 
1学級当たり 5万円補助
子供のいない若い夫婦や独身男女が対象の
「明日の裁のための学級」の充実 100学級
増設予定
3 教育テレピ放送実施委託 。 465 465 o 
家庭教育テレピ放送番組「親の自子の目J
4 公立婦人教育会館施設費補助 81 80 1 
1館
5 婦人・家庭教育団体補助 35 35 O 
6 その他 239 250 ム11
7 国立婦人教育会館運営費 481 " 476. 5 
同時通訳装置4台購入予算 500万円
Z十 3，018 3，051 ム 33
234 
厚一生 省(児童家庭局忌社会局生活課〉
事 安 57年度 56年度 対増前年減度
く母子衛生関係〉 (単位:千円)
1 母子保健衛生費補助金 5，328，780 4，821，070 507，710 
(1)未熟児養育費等補助金 1，255，047 1，089，819 165，228 
(2)妊婦乳児健康診査費等補助金 2，675，603 2，355，176 320，427 
。)先天性代謝異常等検査費補助金 562，833 544，352 18，481 
μ)地域母子保健事業費補助金 826，424 823，158 3，266 
(5)母子保健行政事務費補助金 8，873 8，565 308 
2 小児慢性特定疾患治療研究費 4，007，375 3，299，789 707，586 
小児ヵ・ン、ぜん息等九疾患に対する医療
費援助対象件数28万5，572件対象範囲
に思春期早遅発症の通院治療を追加
3 心身障害研究費 531，000 531，000 。
(霊)クレチン症に関する調査研究 2，500 。 2，500 
4 身体障害児援護費等補助金 3，673，863 3，609，237 64，626 
補装具交付(修理〉費対象に骨格構造義
肢を追加
5 母子保健制度基本問題検討費 3，117 3，117 O 
白 6 保健所運営費補助金 689;861 689，310 551 
7 母乳汚染調査委託費 O 8，246 ム 8，246
計 14，236，496 12，961，769 1，274，727 
く婦人保護対策> (単位:百万円〉
1 婦人保護費 ，2，328 2，258 70 
(1)婦人相談所職員設置費等 563 539 24 
婦人相談員の手当改善
月額3，600円アップの75，700円 1，765 1，719 46 
。)婦人保護施設運営費等
施設職員処遇の改善
入所処遇の改善
生活費 '1人月額2，3∞円アップの
39，300円
計 2，328 2，258 70 
235 
く保育所・母子福祉関係> (単位:百万円)
1司保育対策 286，155 295，422 ム 9，267
(1)保育所施設整備費
〈社会福祉施設等施設整備費補助金に
一括計上)
(2)保育所措置員 279，784 289，426 ム 9，642
(新)夜間・延長保育等対策費
22時まで 30ケ所、 19時まで1，000
ケ所分職員の適44時間勤務体制移行の
50分相当短縮費
(3)特別保育事業費 3，880 3，645 235 
へき地保育、障害児保育などの経費
(4)事業所内等集団保育指導費 5 5 O 
(新)匂)無認可保育施設査察費 12 。 12 
昨年の児童福祉法改正による立ち入り
調査費用
(6) 保母等養成確保対策費 2，474' . 2，346 128 
産休代替保母費等
2 母子・寡婦福祉対策 207，330 180，551 26，779 
(1)母子・寡婦福祉貸付金 3，950 3，950ヨ 。
(2)母子家庭及び寡婦自立促進費 39 39 O 
(3)母子家庭・介護人派遣事業費 77 74 3 
{薪)父子家庭も給付の対象に
併)児童扶養手当 203，247 176，471 26，776 
生別母子家庭の所得保障
子ども 1人月額1，500円アップの
32，700円
(5)母子世帯指導費 17 17 O 
(6)母子寮の運営改善
(児童保護措置費に計上)
(7)母子福祉センターの整備
(社会福祉施設等施設整備費補助金に
一括計上〉
(薪)対象都道府県立のみ→市町村立まで
拡大
?
493， 485 ~ 475， 973 17，512 
236 
労働省(婦人少年局)
(単位:百万円〉
事 項 57年度 56年度 対増前年減度
1 国内行動計画推進のための啓発活動等の強化 64 64 O 
2 雇用における男女の機会と待遇の平等促進対 30 30 o 
策推進
(1)雇用における男女の実質的平等のガイドラ
イン策定とこれに基づく法制化への検討
(2)男女別定年制の解消へ行政指導強化
(3)4年制大卒女子等婦人の雇用管理のための
啓発、相談、指導の充実。
μ)婦人雇用コンサルタントの活用、各婦人少
年室に1名
3 育児休業制度の普及促進 121 113 8 
(1)育児休業奨励金の増額
中小企業 1件30万円→35万円
大企業 1件25万円→30万円
(2)特定職種育児休業利用助成給付金の増額
給付金月額3，270円→3，520円
(の育児休業制度普及指導員の増員
4 勤労婦人の母性健康管理対策の推進 31 31 o 
5 婦人の就業援助対策の推進 597 517 80' 
婦人就職援助施設12ケ所設置の経費
(各県に1つ〕
6 婦人の家庭援助活動の促進 30 20 10 
(華)(姥人・子供の世話・家事等の相互援助活動
の促進
援助をしたい人、受けたい人が登録して
会員になり最低賃金を基準にする有料の
サーピス制度「ファミリー・サーピス・
クラブJ(仮称〉を全国地婦連を中心に人
口20万人以上の15都市に設置。その!J-
グーの育成指導への補助金1，0∞万円。
(2)勤労婦人家庭生活講座の開催
7 勤労婦人福祉施設の拡充 570 570 o 
8 寡婦等雇用対策の推進 3，913 1，533 2，380 
職業訓練手当月額 94，580円→101，020円
寡婦等職業相談員 120人→150人
9 婦人に対する職業訓練の実施 397 379 18 
計 5，753 3，257 2，496 
237 
農林水産省(生活改善謀)
(単位:千円〉
事 項 57年度 56年度 対前年度増 I 減
1三農山漁村の婦人高齢者対策
(1)農山漁村婦人等活動促進対策事業費
高齢化の目立つ農村婦人の相互交流や共
同学習を行う施設「農村婦人の家」の設
置・整備に要する経費 (33ケ所)
(2)婦人農業従事者セミナー関設事業費 104，085 115，650 ム 11，565
農山漁村婦人の労働の適正化や家庭生活
の役割向上等についてのセミナー開催の
経費 (47県〉
。)農家生活改善技術等普及推進費
μ)農村高齢者活動促進特別事業費 (20県〉
2 長山漁村の健康生活対策
(1)農村婦人等健康推進特別事業費
(2)地域健康生活対策特別事業費
(ぬ地域内食生活向上対策事業費
3 生活環境の改善対策
生活環境改善対策事業費
4 漁村生活の改善推進費
漁村生活改善推進費
5 生活改善普及活動体制の整備
(1)普及職員設置費
専門技術員2名滅、普及員33名波
(2)普及事業運営費等
6 生活改善技術の確保対策
(1)生活改善技術確立事業費
(2)農村生活総合研究センター運営費
?
633，819 696，789 ム 62，970
32，510 32，510 O 
118，484 145，418 ム 26，934
235;757 298，703 ム 62，946
38，782 33，886 4，896 
30，059 33，399 ム 3，340
90，503 100，9&7 ム 10，464
15，878 17，642 ム 1，764
4，797;181 ' 4，62&，263 170，918 
、
163，344." 176，599 ム 13，255
9，458 10，509 ム 1，051
180，666 180，666 O 
6，450，526 6，469，001 ム 18，475
238 
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????????? っ 。 、 ? ? 、??、????、???????????、?? ?っ????????? っ 。 、 、??? 、 、 、??? ? 、 ? ? ? ? っ ??。
??、??????????、??????????????????????????????????
?
???、「??????」〈??
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??
????」???????????????????????????
?
?????????????????
?
????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ???????? 。。，、
??
??????????????????、???????、???????????????????????????????。
?
??? ? 、 ? ????? 、 ?????、???????
??? ?、????????????? ?。 、 、 ????????????????? ? 、 ???????、??????????、 ?? 。
?????? 、 ? ? ??? ?????????????? ? ??
??? ? ????? ? 。 ????????????? ? 、 っ 、 ? 。
??????????? ???????????、?????????????????????、????????????????
??、 ーー 、 、 、?????? 、???、 。
??????????? 、 ?? ? 、
??? ? ー 。?????、 ーー
?????
??? ? 。????? 。
?????????、 ??????? ????????? 、
??? ? 。 っ 、 っ 、 っ?????
?
?，
?
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?
???????????、?????????、???????????????????????????、????????????
???????????????????????????????、???っ?、????、?????????????????????????????????????。??、???? ? ?、? ? 。
E 
?????????????????
??????????
?
?? ????????、 、 ? ??????????????????????。??????????
????、?????? 、 、
??
??、ー?? 、
?
「????」??「????」???、??????、?????????????????、???????
?、? 、 ? 、 、 、 ? 、 ???、??? ??? ? ??、????、??????????〈??、???〉、 、 、 。
??、?????? 、
?
「??、??????????」、「?????、??????????」、「??、????????」、「?
??? 」? ? 、 、 ? ? 、 ? ?、?????? ? 、 。
???? ? 、
?
?????????、????????????????、???????????、????????????
???、
??? ??、?? 、????? 、 、 、 。?????????、 ? 、 ?。??? ? 、 ?????、? ????
?????? 、 、「 」、「 」 、 。
?
??? ? 。
??? ???????? ??????
???、?????、「????????????????????????????」、「??????????
?、「????????
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??????????、????、????ーー??????」、「??、???????????????」?「????????????????、???? ? ? 」、「? 、 ??? ? ???????????????????? ?????、?? ????? ? 」 、 。
???????????????????????????????
???????、?????????????????????????????、???????????????????????
?????? ? 。
????? ???????
???、???、?????????? 、 ? ?
???、????? 、 ? ? 、 ???????????????? 。
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?? ??? ?? 、 ? 。???? 、 、 、 、 、 、
?????、????、? ?? 。 ????? 、 ?????????????????。
??、 、 。
。??????????????????????。
??? ? 、 、 ? ? 。???、????? ?? 、 、? ????????
?????????????。
?
??? ? 、 、 。
??? ???? ??????????????? 、 、 ?、 ? ???? ???? っ?? (1) 
@@ 
??????、????????????????????、??????????????????????????????????????????????????、????????????????????
?
?
???????????????????
?????????????、???????????????????????????????????????????、?????
??、??????????????????????。?
???????????
????? ? ??? ??? ??? ??? ????????????????????????????
?、?????????、??????????????? 、????????? 。 ? 、?、? ?っ 、 ? ??????????????、????????????。
?????、?????????????????「????????????????????????????」???????、?
??? ? っ 、 ? ??、?????? っ 、 、??? 、??? 。 、 、 、??? 、 。
???????????????????????? ??? 、??? 、??? ??? ?。
??? 、
?????。
?
?????????????????????????????????? ? 、
??? ????????? ? 。 、?
?????????????????????????????、???????????????????????、??????
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?
?
?
?
?????????????????????????????、??????????????????????、????????
??? ?っ 、 ??????、?????????????????????????、?????????????????、???っ?、????? ? 。
?
??? 、 ? っ
???っ?? ????????????????????????????、????????????????????????、???????????????、???????????????、?????? 。
??????????????????????????????????????????????
?
?
??? 、 、 、 ? っ 、
????????、???????????????。2 
????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????、 ? ??。????????????、???????、????????????， 、 ，?
???、????????
?
、
?
、?
、?「???????????」??〈
?〉?、?????????、????????????
???、????????????????????????????? 、 ?????
?????? 。 、??、???、 ? ? ????????? 、 、っ?? 、 ???? ? 。? 、っ???????? ? 、 、 ???、??????????????、 ????。???、??
?
、
?
、?
??????????????????????????????????
???? ? 。
??????????? ? 、 っ 、
??? 、
????????????????????????????????????????????。
???、????????????????????????????????????。?????????????????????
???、 、 、 っ ????、???、??????、??????、????? 、 っ 、 ? ???? 。
???、?? ? 。 、 ? っ 、
??? ???????????????。???っ?、??????????? ?????? ???、??、 ? ?? 、 ? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? 。 、 、 、?????? 、 、 、 。
百
??????????????????
????????? ???????? ? 、
??、????????? 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、?? ?? ? ? 。、
??????? 、??
?
、
?
??????????????????????????????、???????????
??? ? 、?? ??? ???。
? ，
?
??????、??? ?、? ????????????????????、???
???? ? 。
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?????? 、??、????????????????????????????????????????????っ??? ? 、 ? ? 、 ??????????? 。
?????? ???、 、 。 、???????
?????????????????????????????????
???、 ? ? っ 、 ??????? 、
?????? ?? ???????????????。??????、???????、??????????? 。 、 ? ???????????、? ? ????。
???、????
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?
??????????
???
??
? ー ? ? 。
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?
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?????????、?? ????????????????????、?????? ??? 。1 
??????????〈????? ??
?
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〔????????? ?〕??????????? ???????、???????、?、??、 、 ? っ 、?????? ? っ ? ?。?、? ? 、 ???っ 。? ??。〉 っ??? ??
??????????????、?????????????
??っ?????。????。??ヵ????ヵ?????????
??? 。
????? ? 、
?
?????????、????????
?
????????。
?
?????????????、?、??、?、???????
????????、?????????』?????????。
??????????????っ??????????、????
?????? ??、?????っ?、????、????????????? ?っ???? ? ? ?。
????? 、 、 、 、
?、? 。
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?
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?
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????????????????????????????
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??????????????????????
??、???????????? ??。【????】〔 ? 〕
?
???????、
????????????????????
????、? ? ??????? っ??????、??????? 、 ????? ? 。
〈 ? ? ? ? ? 、 ?
?
???????〉
〔???????? 〕??? ?? っ?、 ? ???????? 、 。
〈?????????????〉
??????????????????〕???????????????????、??????????、??????????????????????、?????????????、?????? 、 、 っ?、? ? 。
??????????
〔????????? 〕??????「??、?????? 」 っ??? 、??? 。??? ??、? 、??、 。
??????????
???????〉
〔?????????????〕?????? ?????????? 、 ? 、??? ? 、 、??? 。??? ?。????????????????????????
?
?、?
??、?????????。?
??????????????????????、??????
??? ? ???。
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???、?????、???????????????????
???????、??、?????? ???????、? ????????????? 。 ??????? ? ? 、??? ? 、???? 。???、 、 、 、??? 、 、?????? 、 、 っ?????。 、
?
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?????、????????????
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?
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??????????、????????????「???????????????」?????、?????????????????。
??????????? ???????? ?、?????、?????????????、??????????????????、?? ? 。、
????????、 ? ? 、 ??????????????、??
?? っ 。
??? ????、?? ?、????、???? ? ?
??? ?? ????、??????? っ?。 、 、 ??????? ?? 。 、 ?? 、 ??????????????????、?????????????? 、 、 ? ? ? 。 ?
?
??、、?? ? ? ? ? 、??????? 、 ? 。?，???、 ???? ????????、???、?? ??っ ?? 、 ?
?????? 。 、 、
???????????、?????????????????????、??????????????っ???。???、??????
??????、??、?、?????????????????????、??????????????????????????。
??? っ ? 、 、 ? ? ?
???。 ? ? ? 、 ? っ 。
???、 ? 、 、
??? ? 。
??、 ? 。
???
??????????????
???????????、 ?? ??????????????、?????????????、?????、?????????????????
???????っ?。??、???????、????????????ー?????????????。??、 、?????????っ?? ? 、 。
??、???? ?? ????、??????、??、????、???????????????????、???????
??? ? 、 。 、 ?? ??????????? 、 。 ? ? ???、? 。
?????? ? ? 、
?。? ? 、 、 、 、 。2 
???? ?????? ?、 ?? ???? ? ? 、 ? ?
?????? ? 、 、 ? っ ? っ
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??????。??、?????????????????????????????????。????、???????????????????????????????????????、??????????????????、??????っ?????????????? 。
???っ?、?????????????、?????????????????????、???????????っ?、???、??
??? 、 ? ? ?? 。
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????、?? ? ? ?、 ? ?
??? ??っ 。 、 ? 、 、 ?、?????? ? 。
???っ?、 ? ? ? ?????????????????????、????????????????????????
??? ??? 。 、 、?
????、???? ? 、 、 ? 、
??? ???? 、 っ
?
???????????????????。
??、 ? ?、? 、 、
??? ? 。3 
?????????? ? 、 ? ? ? ?? ? ? 、 、
?????? ? 、 ? っ 、?????????????? 、 。
??、?? ? ? ? ? 、 ?
??? 。 、 ? ? 、? 。 ，
??、?????? ?? ?? ?? 、
?????????。??????、????????????????????????????????????????。
??、???、???????????????????????、???????????????????????????????
??? ? 、 ? 。
??、 ? ? 、
?
?????????????????????
??、 っ、 ? ??????????????。???????、????????????、?????????????????????????? ? 。
???
??????????
?????、 、 、 っ 。
?????????、?????、???????、???????????????????????????????。??????????????????????、 ? ? 。
????? ? っ 。 ? っ 、
??? 、 ? 。 ?、?????? 、 、
??????????、???? ? っ? っ ?
??? 、 ?? ??????、 ??、???????、????????????????????????? っ 。
??、???? 、 、 っ
??? 、 ? 。 、 、??、??? っ 、 っ、 ? ???? 、 っ っ? 。
?????、?? ? 、? 、
??? ? 。 、 、 、 、
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???、?????????????????????????????
?
??????????????????????。??、????
??????????、????????????????????????????、??????????????、???、???????? ? 、 、 ? ? ??????????? 、 、 。??? 、 ????? ?????????????? ?
?
???、??????????????????????????????、???????????????????????、????
??? 、 ? 、?????。??? 、
?
??????????、??、?????????????、???????????????
??? 、 。 、 ? 、?、? ? 。
???????? ? 、 ? 、っ 。??、 、 、 、
?????? ? 。 、 っ 、???????? ? 。 っ 、 ???? 、 。
?????? ? 。 っ 、
??? ? 、 。?????? 、 。??? っ 、 、 、??? っ 。
?
???
????????
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??、???????????????? ? 、 ??? ????? 、 、
???????。
???、?????????、????????????
?
??????????????、??。??????????????????
??? ???? ??????、????????????????、?????????????????っ???????????????? 、 ?????????????????????????????????????????、?????????????? ? 、 ? 。 、 。
???????????????? ? 、 ?????????。????、??????????????
?、? ? 、 ? ? 、?????? 。 、「 、???、? ? 。」 、 ヶ ???? ???? 、? ー 。 「??? 」 、 、???っ 。
?????、????????????? 、 ? ??????
??? 「 」 、 。
??、 ? 、 ???? ??????????? 「 」
??? 。 、 。
???、 ? ? 、
??? っ 。? ? ー???????? 。 、 ? っ 、??? ??? 。
???っ?、 ?? っ??、????????? 、
??? ??? 、 、????? 。 、 ???? 、 っ、 。
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???、?????????????????、????????????????????????????、????????????
????????????????。
??、 ? ? ??????。????、 ? 、 、
????? 、 ??ー??????、?????????????????????????????????》?。
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??? ???????。????、??? ???????????????、???????????????????????????? 、 。
???
????????
????????????????? ?、??????????????、?、??????????????、?????????????????
???、??、??????? ??? ? ?。 ??、???????????、?????????????????? ? っ ? ???????????? ?? 。
????? ?? ???、???????????、?????????????????????????
??? 。 、? っ 、?、????、 ? ? 。 、 、??? 、 っ 、??? ? 。，?????????????????????????????、???????っ??????????????????????????? 。
? ? ?
? ??、??????????????????、??、?????????、????????????????、???????
???????????????、???????????????????????????、??、?????????????????????????、?????????????????。
?
???、????????????????????????????????、???、??????????????っ??????
っ?? ? 。 、 、 ? ? ????、??? 、 っ、 ????????????????????。
??、??、 ? ? 、 ? ?
??? ? ?? 、
???????????????
?
????????????、????????????????、?っ、』????????????
??? 、 。
??、??? ? 、 、
??? っ 。 、 ?、??、??? ???? ? ? 、 ? っ ? ???? 。
??、??? ? ?? ?? 、 、 ? ?
??? ? ? 、 っ 、 。????、 、 、??? 。????? 。
??、??????????????????? ? ??? ?????、?????????????????????????
??? 、 、 ?? ? 、 。 っ 、????? 、 、?? ? ? 、??????っ???????????。??、?? 、??? 。
?????????
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??、???????????????????、?????????????????????????。????????????、
??????????????????????、????????????
?
??????????????????っ?。
??? ? ? 、 ?
?
??????
??? 、 ? ?、??、??????
?
?????????????，
???????、
?
???????????、????????????????っ?????????????????。
???、????????????????っ ?????????
??? 、 ??????????????????? ? 。?
?????????、??????????????????????????????????????????????????
?、??????? 。
?
?、???? ? っ 、 ???、??????????????????????????? ? 。
?
?????? 、 ? ?、??????????? 。 っ 、
???
?
??
?
????????????????????。
??? ?? ?? 、 、 、 ????? ? ????????????ー???????、?????????????????、???????????????、?????、?????????????、??? 。 、 ??????っ ? 、 、
??? 、? 、 ?? ??????。
??、 ? 、 、 、 ? ュ
」 ?
?」 。
???
???????????
???????? ? ????? 、 ?? っ ? 、
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?
???????
??????? 、 っ、 ???????????
????、????、???????????????????
?
???????、??????????????????、?????
??、 、 、 ? ? ???????? 。 ??、???????????? 、?????、????、?????、????? ? ????? ー 、 。
?????? ????????????????、????????????????????、??????????、?????
??? ? ? 、 、 ?????? 、 ? ? 。 、 ?、 ???? ? 。
??、??? ?? 、 。??????、? 、 、???????????、??????
?????? 。 、?????? っ ?、 、 、??? 。 ? 、? 。
?
??、????? ? ?????? ? ? 、 ?
??? ?? 、 、 、 、?????? 。 。2 
??????????
???????? っ ?
?、?????????。??? 、 、 。??? ? ヶ
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??、
????????????」????????????????、???????????????」????、????????????????????????????????????。???、???????、????????????????????????????? 、 ? 。
????????、?????????????????????????????、??????、?????、??????????
??? 、 、 、 ? ? ? 、
?????????????????????????????????
??、??????????????????、?????????、??????????????????、??、????????
???????? 、 ? ? ? 。
??? ? 、 、 、 ?
??? 。 っ 、 、?????、??? 、? 。 、 、??? 、 っ??? 。 、 っ? 。
???、?????????、??? ? 、 、 ?
??? ?? 。
??、 ? ? 、 、 、
???、 ?、 っ 、
??? 、 。
???
?????????????????
???????????? ????????????????
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?????????、????、????????????????????、???????????????????????????
??? 、 ?、???????????????????っ?? ??????
?
?????????????????????????????????????????
??? ? 。2 
???????? ??? ?? っ ?、 ? ???????????、??????????????? 、
?????? 、 。
??? 、 ?? 、 っ、 ? 、
??? ー
??
?
?????????????。??
??、 、
?
????????????????????、??????????????
?
????????、?????
??? 、 ??????? ー????????? 。
?
???、 、 、??? 、 ? 、 、? ? っ??? 、 。 、
?????????、?????っ???????????。
?????????????、?????? ?、?? 。
?
???????????、????????????????、???ー???????、????????????????????
?、? 、 、 ??、 、 。 っ ー????、??????? 、?? 。
?
??、??????
?
?????????????????? 、????、???????、????????????????、?
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????????????????????????????????????????、???????????????????????、???、?ー????????ー????????????????????????????????????????。?????? 、 ー ? 、??? 、 、 、 っ、 ???? 、 、 。
?
?????????、??????????????????????
?
?、????、????ー?????????????、???
???
?
??????????????、?????
?
??????????????????????????????????。??
?、?? 、
?
????????????????????????、????????、????????????
???
?
????????????っ?????????????????????????、???????????
?
?ィ????
??? ? 。? 。
?
?
??????????????、????? 、 ????????????????、?????????
??? ? ?? 、 、 。 、?、??? ー 。
????? ?、??? 、 っ、
??? ? 、?? 、 。
????
??????????? ???????? ??????????????、???????????????????????っ???
?????????????。
???、 ? っ 。? 、 ?
??? 、 ?、??????っ ?????「???????????????」??、???????????????、???????????? ?、? ? ? ? っ 。
??、????? ??????、?? ???????????????????。????? 、
??? ? ? ?? ??????????????? ??????????? ?
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